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‌رسالة
‌قدمت‌لاستيفاء‌بعض‌الشروط‌اتظطلوبة‌للحصول‌على‌درجة‌سرجانا‌التًبية
‌بقسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌في‌كلية‌التًبية‌وشؤون‌التدريس
‌بجامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌اتضكومية
‌مكاسر
‌
‌بقلم:
 أحمد أركال فراتاما عاقب
‌ٕٕٗٚٓٗٔٔٓٓٓلرقم‌اتصامعي:‌ا
‌
‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌كلية‌التًبية‌وشؤون‌التدريس
‌ومية‌مكاسركامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌اتضبج
‌م‌ٕٛٔٓ
  ب‌
 التصريح بأصالة الرسالة
صرّح‌الباحث‌اتظوقع‌أدناه‌بتمام‌الوعي‌أن‌ىذه‌الرسالة‌ىي‌نتيجة‌من‌عملو‌‌
و‌مثبت‌بدليل‌على‌أنها ‌نتيجة ‌تقليد‌أو‌بالنفس، ‌وإذا ‌كان‌في‌يوم‌آت‌مبرىن‌أ
انتحال‌أو‌مساعدة‌الشخص‌الآخر‌كلها‌أو‌بعضها،‌فهذه‌الرسالة‌والشهادة‌التي‌
‌حصل‌عليهما‌الباحث‌ملغتان‌بمقتضى‌القانون.
‌‌
‌ه‌ٜٖٗٔ‌شوالٕٔمكاسر،‌
‌م‌ٕٛٔٓيوليو‌٘
‌
  ج‌
 
 الرسالة على عتمادلاا
راتاما ‌عاقب، ‌الرقم ‌اتصامعي:‌ىذه ‌الرسالة ‌اتظقدمة ‌من ‌الطالب: ‌أتزد ‌أركال ‌ف
باتظوضوع:‌"حرف‌النون‌في‌سورة ‌القلم‌(دراسة‌تحليلية‌تؿوية)" ‌قد‌ناقشتها ‌تصنة‌‌ٕٕٗٚٓٗٔٔٓٓٓ
اتظناقشة‌بكلية‌التًبية‌وشؤون‌التدريس‌بجامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌اتضكومية‌مكاسر‌في‌اليوم‌الأربعاء‌
ه. ‌قد ‌قبلت‌لاستيفاء‌‌ٜٖٖٔذواتضجة ‌‌ٗخ‌م. ‌اتظوافق ‌لتاري‌ٕٛٔٓمن‌أغسطس‌‌٘ٔفي‌التاريخ‌
بعض‌الشروط‌اتظطلوبة‌للحصول‌على‌درجت‌سرجانا‌التًبية‌في‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌بكلية‌التًبية‌
‌وشؤون‌التدريس‌بإصلاحات.
‌تصنة‌اتظناقشة:
‌..........)..(.........‌‌‌:‌الدكتورة‌كمسينة،‌م.فد.إ.‌‌الرئيسة
‌..........)..(.........‌ائشة‌خالق،‌س.أغ.،‌م.فد.:‌الدكتورة‌ستي‌ع‌السكرتتَة
‌...........)..(.........‌:‌الدكتور‌اتضاج‌تززة‌ىارون،‌لس.‌م.أ.‌‌اتظناقش‌الأول
‌..............)..(......‌‌:‌الدكتورندوس‌ىادينج،‌م.أغ.‌‌اتظناقش‌الثاني
‌...).............(......‌‌‌:‌الدكتور‌تزكا،‌م.تح‌إ.‌‌اتظشرف‌الأول
‌.................)..(...‌‌:‌اتضاج‌شمسوري،‌س.س.،‌م.أ.‌‌اتظشرف‌الثاني
‌م‌ٕٛٔٓأغسطس‌‌ٕٚمكاسر،‌‌
‌ه‌ٜٖٗٔذواتضجة‌‌ٙٔ‌‌‌‌‌‌
‌العميد‌
‌م.أغ.‌،الدكتور‌اتضاج‌تػمد‌أمري،‌لس.‌
‌ٕٖٕٕٖٜٔٓٓٔٔٓٓٓٔٓٚٔرقم‌التوظيف:‌    
  د‌
‌موافقة المشرفين
 ،أتزد‌أركال‌فراتاما‌عاقب لطالببعد‌الإطلاع‌على‌الرسالة‌اتظقدمة‌من‌ا
النون‌في‌سورة ‌القلم‌حرف‌ ، ‌باتظوضوع:ٕٕٗٚٓٗٔٔٓٓٓ\رقم ‌التسجيل:‌ت
،‌على‌تُنقرر،‌تؿن‌مشرف‌اللازمة،‌الإصلاحات‌ء،‌وبعد‌إجرا(دراسة‌تحليلية‌تؿوية)
ا‌صاتضة‌لتقدتنها‌إلذ‌ت‌الشروط‌العلمية‌اتظطلوبة،‌وأنهأن‌الرسالة‌اتظذكورة‌قد‌استوف
‌.اتظناقشة
‌
‌ه‌ٜٖٗٔ‌شوالٕٔمكاسر،‌
‌م‌ٕٛٓٔيوليو‌‌٘‌‌
‌
 
 اتظشرف‌الثاني‌‌‌‌‌اتظشرف‌الأول
‌
‌أ.ي،‌س.س.‌م.ر‌و‌اتضاج‌شمس‌‌‌تح‌إ.الدكتور‌تزكا،‌م.
‌ٕٕٕٕٕٕٜٔٓٔٔٓٓ٘ٓٔٚٔن‌ا‌ف:‌‌‌ٖٖٜٜٜٜٜٓٓٔٓٚٔٓٗٓٙٔن‌ا‌ف:‌
  ه‌
 كلمة التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
لإسلام ‌والصلاة ‌والسلام ‌على‌اتضمد‌لله‌الذي‌أنعم‌علينا ‌بنعمة ‌الإتنان‌وا
أشرف‌الأنام‌سيدنا‌تػمد‌وعلى‌آلو‌وأصحابو‌مصابيح‌الأمة‌في‌الظلم،‌أشهد‌أن‌
لا‌إلو‌إلا‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌لو‌وأشهد‌أن‌تػمدا‌عبده‌ورسولو.‌وبعد،‌فأنا‌أشكر‌
الله‌جزيل‌الشكر‌الذي‌أدامتٍ‌الصحة‌والتوفيق‌واتعداية‌واتظعرفة‌والفهم‌حتى‌تدكنت‌
نهاء‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌العلمية‌البسيطة‌باتظوضوع‌"حرف‌النون‌في‌سورة‌القلم‌من‌إ
(دراسة‌تحليلية‌تؿوية)"‌كشرط‌من‌الشروط‌اتظطلوبة‌للحصول‌على‌درجة‌سرجانا‌
التًبية‌بقسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌في‌كلية‌التًبية‌وشؤن‌التدريس‌بجامعة‌علاء‌الدين‌
‌الإسلامية‌اتضكومية‌مكاسر.
و ‌الباحث‌مشكلات‌كثتَة ‌في ‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة، ‌لكن ‌بفضل‌لقد ‌واج
وخدمة ‌تؼتلف‌الأقوام ‌استطاع‌الباحث‌في‌معاتصتها ‌حتى‌انتهيت‌من‌كتابة ‌ىذه‌
الرسالة‌باتصودة.‌ولذلك،‌وّد‌الباحث‌أن‌يقدم‌الشكر‌اتصزيل‌على‌ىؤلاء‌اتظساعدين‌
 واتظشرفتُ‌واتظشجعتُ‌منهم:
لمحبوبتُ،‌الأب‌"اتضاج‌عاقب‌عالر،‌أ.م.د"‌فضيلة‌والدّي‌الكرمتُ‌العزيزين‌ا .ٔ
والأم‌"اتضاجة‌مرضينا،‌س.سوس"‌اللذان‌قد‌ربياني‌تربية‌حسنة‌صاتضة‌منذ‌
صغري‌إلذ‌سن‌الرشد‌وساعداني‌بقدر‌طاقتهما‌على‌إتدام‌دراستي‌وأسأل‌
 الله‌أن‌تند‌في‌عمرتقا‌وأن‌يرزق‌تعا‌الصحة‌والعافية‌ويهديهما‌صراط‌سويا.
 و‌‌‌
دكتور ‌اتضاج ‌مسافر ‌فبباري، ‌م.س.إ ‌مدير ‌جامعة ‌علاء‌فضيلة ‌الأستاذ ‌ال .ٕ
الدين ‌الإسلامية ‌اتضكومية ‌مكاسر ‌ونوابو ‌فضيلة ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌مردان،‌
م.أغ. ‌كنائب‌اتظدير ‌الأول، ‌وفضيلة ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌تظبا ‌سلطان، ‌م.أغ.‌‌
كنائب ‌اتظدير ‌الثاني، ‌وفضيلة ‌الأستاذة ‌الدكتورة ‌ستي ‌عائشة ‌كارا، ‌م.أ.‌‌
اتظدير ‌الثالثة، ‌وفضيلة ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌تزدا ‌جهنس، ‌م.أ. ‌فح.د.‌‌كنائبة ‌
كنائب‌اتظدير ‌الرابع ‌الذين‌قد ‌بذلوا ‌جهودىم‌وأفكارىم‌في‌توجيو ‌جامعة‌
 علاء‌الدين‌الإسلامية‌اتضكومية‌مكاسر.
فضيلة‌الدكتور‌اتضاج‌تػمد‌أمري،‌لس.،‌م.أغ.‌عميد‌كلية‌التًبية‌وشؤون‌ .ٖ
ور ‌موليونو ‌دموفوليئ، ‌م.أغ. ‌نائب ‌العميد‌التدريس ‌ونوابو ‌فضيلة ‌الدكت
الأول،‌وفضيلة‌الدكتورة‌مشكاة‌مالك‌إبراىيم،‌م.س.إ.‌نائبة‌العميد‌الثانية،‌
وفضيلة ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌اتضاج ‌شهر ‌الدين ‌عثمان، ‌م.فد. ‌نائب‌العميد‌
الثالث، ‌الذين‌قد‌بذلوا ‌جهودىم‌وأفكارىم‌في‌توجيو‌كلية ‌التًبية‌وشؤون‌
 علاء‌الدين‌الإسلامية‌اتضكومية‌مكاسر.‌التدريس‌بجامعة
فضيلة‌الدكتور‌تزكا،‌م.تح‌إ.‌رئيس‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية،‌والدكتورة‌ .ٗ
ستي‌عائشة‌خالق،‌س.أغ.،‌م.فد.‌كسكرتتَة‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌في‌‌
كلية‌التًبية‌وشؤون‌التدريس‌وتقا‌اللذان‌ساعداني‌بتقديم‌بعض‌اتظواد‌اتظتعلقة‌
 ة.بهذه‌الرسال
 ز‌‌‌
ي،‌ر‌و‌إ. ‌كاتظشرف‌الأول ‌وفضيلة ‌اتضاج‌شمسفضيلة ‌الدكتور ‌تزكا، ‌م.تح ‌ .٘
اللذان‌ساعداني‌وأرشداني‌حتى‌انتهيت‌من‌‌‌أ.‌كاتظشرف‌الثانيس.س.،‌م.
 .إن‌شاء‌اللهكتابة‌ىذه‌الرسالة،‌عسى‌الله‌أن‌يتم‌نعمو‌عليهما،‌
ندي‌تريع‌الأساتذة‌واتظدرستُ‌الذين‌بذلوا‌جهودىم‌وطاقاتهم‌في‌ترقية‌ما‌ع .ٙ
 من‌أفكار‌منذ‌اتظرحلة‌الإبتدائية‌إلذ‌اتظرحلة‌اتصامعية.
تريع ‌الأصدقاء ‌والإخوان ‌من ‌طلاب‌كلية ‌التًبية ‌وشوؤن ‌التدريس‌بوجو‌ .ٚ
خاص ‌والطلاب ‌الأخرى ‌بوجو ‌عام ‌الذين ‌ساعدوني ‌وأعاروني ‌الكتب‌
اتظتعلقة ‌بهذه ‌الرسالة ‌وأمدوني ‌بما ‌لديهم ‌من ‌أفكار ‌وآراء ‌في ‌إعداد ‌ىذه‌
 الرسالة.
أختَا ‌إني‌لا‌أرجوا ‌بعد‌كتابة‌ىذه ‌الرسالة‌إلا‌أن‌تكون‌تعا ‌منفعة‌و‌
، ‌وأسأل ‌الله ‌التوفيق ‌واتعداية ‌في‌تنظيم ‌ىذه‌وزيادة ‌وعونا ‌بتُ‌لدي‌القراء
‌الرسالة،‌آمتُ‌يا‌رب‌العاتظتُ.
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‌م‌ٕٛٔٓيوليو‌٘
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 تجريد البحث
 أحمد أركال فراتاما عاقب: إسم الباحث
 25221122323: رقم التسجيل
 ن التدريسو :التربية وشؤ   الكلية
 :تدريس اللغة العربية القسم
 (دراسة تحليلية نحوية) حرف النون في سورة القلم : موضوع الرسالة
ة‌قدم‌الباحث‌ىذه ‌الرسالة ‌العلمية‌عن‌حرف‌النون‌في‌سورة ‌القلم‌(دراس
تحليلية‌تؿوية).‌وأغراض‌ىذا‌البحث‌ىي‌تظعرفة‌أنواعها‌ومعانيها‌عن‌حرف‌النون‌في‌
‌سورة‌القلم.
شكل‌ىذا‌البحث‌ىو‌البحث‌اتظكتبي،‌يعتٍ‌ترع‌عدة‌من‌الكتب‌اتظتعلقة‌‌
ىذا ‌اتظوضوع. ‌وأما ‌مناىج‌اتظستعملة‌في‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة‌ىي‌طريقة‌ترع‌اتظواد‌
في‌سورة‌القلم‌وطريقة‌تنظيم‌اتظواد‌وتحليلها‌ىي‌ىي‌ترع‌الباحث‌كل‌حرف‌النون‌
‌نظم‌الباحث‌بٍ‌حلل‌حرف‌النون‌في‌سورة‌القلم‌مع‌نوعها‌ومعانيها.‌
ىذ‌البحث‌بتحليل‌حرف‌النون‌من‌العلوم‌النحوية،‌وشرح‌أنواعها‌ومعانيها‌
بااستخدام ‌التحليل ‌بالنظر ‌إلذ‌كتب‌النحوية ‌اتظتعلقة ‌بهذه ‌الرسالة ‌العلمية ‌وكتب‌
.‌والطريقة‌التي‌سلكها‌الباحث‌تصمع‌الألكتًوني وغتَ الألكتًوني تظعجموا ستَالتفا
ىذه ‌البيانات، ‌ىي ‌بتحديد ‌القواعد ‌النحوية ‌العامة ‌التي ‌تتضمن ‌الشرحات‌عن‌
‌حرف‌النون‌في‌سورة‌القلم‌بٍ‌تللل‌أنواعها‌ومعانيها.‌‌
 ل‌‌‌
‌نون‌في‌سورة ‌القلم:)حرف‌ال٘ٗمن‌ىذه ‌الرسالة ‌العلمية ‌تسسة ‌وأربعون(
نون‌أفعال‌اتظضارع،‌‌)ٖثلاثة ‌(نون‌التوكيد، ‌‌)ٕإثنان‌(‌نون‌الوقاية،‌)ٔواحد ‌(
نون ‌ترع ‌اتظذكر‌) ‌ٕٔواحد ‌وعشرون ‌(‌نون ‌أفعال ‌اتطمسة،‌)ٛٔتذانية ‌عشر ‌(
.السالد
  ٔ
 الباب الأول
 المقدمة
  الفصل الأول: خلفية البحث
نو ‌وتعالذ‌القرآن‌الكريم‌ىو‌منبع‌العلوم ‌الإسلامية‌وشرائعو ‌وأن‌الله‌سبحا‌
أرسل‌رسولو‌تػمدا ‌صلى‌الله‌عليو‌وسلم‌إلذ‌كافة ‌الناس‌وأنزل‌عليو‌كتابو‌الكريم‌
تعداية‌الناس‌أترعتُ‌وجعلهم‌سعة‌في‌الأعمال‌الدنيوية‌والأخروية‌لنيل‌السعادة‌في‌
‌حياتهم.
وأيضا، ‌أن ‌القرآن ‌الكريم ‌ىو ‌كتاب‌أنزل ‌الله‌تعالذ‌إلذ‌تػمد ‌رسول ‌الله‌‌
وفيو ‌عدة ‌المحسنات‌من ‌حيث‌اتظعتٌ ‌والأساليب، ‌والقرآن‌‌صلى ‌الله ‌عليو ‌وسلم
الكريم‌ىو‌تلاوة‌تريلة‌وقوية‌وكرتنة،‌كما‌قال‌الله‌سبحانو‌وتعالذ‌في‌سورة‌يوسف/‌
              ‌ٕٔ:ٕ
                     ‌ٖٗ:ٖوقال‌أيضا‌في‌سورة‌الزخرف/‌
واللغة‌العربية‌ىي‌إحدى‌اللغات‌الأجنبية‌وتلعب‌دورا ‌ىاما‌في‌تعليم‌القرآن‌   
وكذلك ‌في ‌تعليم ‌أحديث ‌رسول ‌الله ‌عليو ‌الصلاة ‌والسلام. ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية‌
ضرورة ‌على‌كل ‌مسلم ‌ومسلمة. ‌لأن ‌ىذه ‌اللغة ‌أداة ‌لفهم ‌العلوم ‌الدينّية ‌فهما‌
وأيضا ‌أن ‌اللغة ‌العربية‌ لاسيما ‌اتظسألة ‌التي‌تعا ‌علاقة ‌بالدين ‌الإسلامي. ميقا.ع
تلعب‌دورا‌أساسيا‌في‌فهم‌معاني‌القرآن‌الكريم‌واتضديث‌النبوي‌الشريف‌وفهمهما‌
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للمسلمتُ‌الناطقتُ‌بمختلف‌اللغات‌واللهجات.‌ومن‌امتيازات‌القرآن‌الكريم‌أنو‌
وأساليبو‌حتى‌لا‌يستطيع‌الإنسان‌واتصن‌أن‌يقع‌في‌فصاحة‌تراكيبو‌وحسن‌ترتيبو‌
‌يأتوا‌بآية‌القرآن‌الكريم‌ولو‌كان‌بعضهم‌لبعض‌ظهتَا.
ومن ‌اتظعلوم ‌أن ‌اللغة ‌العربية ‌ىي ‌لغة ‌القرآن ‌العظيم ‌واتضديث ‌النبوي‌‌
الشريف‌حتى‌أصبحت‌لغة‌العلوم‌الاجتماعية‌والسياسية‌والاقتصادية‌بحسب‌تطور‌
لغة‌اتحاد‌اتظسلمتُ‌في‌الدنيا.‌وىي‌لغة‌الدين‌ولغة‌الظروف‌واستعماتعا،‌بل‌صارت‌
القرآن‌الكريم‌والأحاديث‌النبوية‌والكتب‌الدينّية‌وتعا ‌امتيازات‌تدتاز‌بها ‌من‌تريع‌
اللغات‌اتظوجودة ‌في ‌الدنيا. ‌وبها ‌يستطيع ‌الإنسان ‌أن ‌يفهم ‌ويستخرج ‌الأحكام‌
 ٔالشرعية‌من‌القرآن‌الكريم‌والأحاديث‌النبوية.
عربية‌تقا‌كلمتان‌لا‌تنكن‌فصلهما‌عن‌الآخر.‌وتعلم‌اللغة‌العربية‌القرآن‌وال‌
وتعمقها‌شرط‌مطلق‌لفهم‌القرآن،‌ودراسة‌القرآن‌ىي‌دراسة‌اللغة‌العربية‌بالطبع‌
في‌إرادة ‌تعليم‌الإسلام‌فلا‌منكر‌أنو‌سوف‌يتعلم‌اللغة ‌العربية،‌لأنها ‌آلة‌لدرسو‌
 قال‌عمر‌بن‌اتططاب‌:تعلموا‌اللغة‌ولإتقانو‌ولتعمقو‌وكذلك‌في‌عبارتو‌الأخرى‌كما
                                                             
كلية ‌التًبية ‌و ‌شؤون‌‌:(مكاسرالرسالة ‌, ‌"منوعة ‌من‌الصرف‌و ‌استعماتعا ‌في‌سورة ‌البقرةالأتشاء ‌اتظتدا ‌سعيد, ‌" ‌أسيوطي‌ٔ
‌.ٕ),‌ص.‌ٕ٘ٔٓالدين‌الإسلامية‌اتضكومية,‌‌التدريس‌بجامعة‌علاء
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واللغة‌في‌دورىا‌آلة‌الاتصال‌بتُ‌أفراد‌المجتمع‌وىي‌‌ٕالعربية‌فإنها‌جزء‌من‌دينيكم.
‌وسيلة‌لتعريف‌اتضضارة‌والثقافة‌الإسلامية‌في‌الدنيا.‌
.‌وتقصد‌بعناصر‌اللغة‌ىي‌العناصر‌للغة‌العربية‌عدة‌من‌عناصر‌اللغةا‌أن‌
نظام‌خاّص،‌وىي:‌الأصوات،‌وكتابة‌اتضروف،‌والصرف،‌اللغوية‌التي‌لكّل ‌منها ‌
‌ٖوالنحو،‌واتظفردات.
وكانت‌قواعد ‌اللغة ‌العربية ‌تتكون‌من‌قسمتُ: ‌القواعد ‌النحوية ‌والقواعد‌‌
الصرفية.‌والفرق‌بتُ‌النحو‌والصرف‌تقا:‌أما‌القواعد‌النحوية‌ىي‌قواعد‌يعرف‌بها‌
ب‌بعضها‌مع‌بعض‌من‌إعراب‌أحوال‌أو‌آخر‌الكلمات‌العربية‌التي‌حصلت‌بتًكي
وأما‌القواعد‌الصرفية‌ىي‌فتختص‌ببنية‌كلمة‌اللغة‌العربية‌وما‌‌ٗوبناء‌وما‌يتبعهما.
‌٘يطرأ‌عليها‌من‌تعبتَ‌بالزيادة‌أو‌النقص.
‌
                                                             
(‌/:ptthten.ahdiabla.www/.‌ٕٚٓٓديسمبر‌‌،ten.ahdiablAاتظنابر ‌العلمية ‌"أم ‌الزبتَ‌الليبية ‌السلفية،‌" ‌ٕ
‌).ٕٚٓٓديسمبر‌
مركز‌تطوير‌اللغة‌‌بجامعة‌سلطان‌نصر‌الوالد،‌"مكانة‌اتظفردات‌والتًاكيب‌من‌بتُ‌عناصر‌اللغة‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌الفّعال"،‌3
 /elcitra/tlaej/php.xedni/di.ca.aksus-niu.lanruoje//:ptthشريف ‌قاسم ‌ ‌الإسلامية ‌اتضكومية ‌رياو.
‌.)ٕٚٔٓديسمبر‌‌ٔ(‌‌‌17/18/weiv
‌ٖٜٗٔ-ٛٚٛٔه/‌ٕٖٙٔ-ٜٕ٘ٔ(بتَوت‌:دار‌الكتب‌العلمية،‌‌،"القواعد‌الأساسية‌اللغة‌العربيةالسيد‌أتزد‌اتعاشمي،‌"‌ٗ
‌.ٙم)،‌ص.‌
‌.ٖ(بتَوت‌:دار‌الثقافة‌الإسلامية)،‌ص.‌‌،"تؼلص‌قواعد‌اللغة‌العربيةفؤد‌نعمة،‌"‌٘
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اللغة ‌العربية‌في‌اتضقيقة‌تتكون‌من‌الكلمات.‌والكلمة ‌العربية‌تنقسم‌إلذ‌‌
لفظ‌يسمى ‌بو ‌إنسان، ‌أو‌‌ثلاثة ‌أقسام: ‌اسم، ‌وفعل، ‌وحرف. ‌فالاسم ‌ىو ‌كل
نبات،‌أو‌تراد،‌أو‌حيوان،‌أو‌معنا‌من‌اتظعاني،‌أو‌شيء‌آخر.‌وأما‌الفعل‌ىو‌كل‌
لفظ‌يدل‌على‌حصول‌عمل‌في‌زمن‌معتُ. ‌وأّما ‌اتضرف‌ىو‌كل‌لفظ‌لا‌يظهر‌
‌ٙمعناه،‌إلا‌إذا‌اتصل‌مع‌غتَه‌من‌الكلمات.
تصر.‌اتضرف‌ينقسم ‌إلذ ‌ثلاثة ‌أقسام: ‌حرف‌تؼتص‌بالاسم ‌:كحروف‌ا‌
واتضروف ‌التي ‌تنصب ‌الاسم ‌و ‌ترفع ‌اتطبر: ‌كحروف ‌إن، ‌وأن، ‌وكأن، ‌ولكن.‌
‌ٚوحروف‌مشتًكة ‌بتُ‌الأتشاء ‌والأفعال: ‌كحروف‌العطف، ‌وحروف‌الاستفهام.
والنون ‌ىي ‌من ‌حروف ‌مشتًكة ‌بتُ ‌الأتشاء ‌والأفعال ‌لأنها ‌تدخل ‌في ‌الاسم‌
‌والأفعال،‌مثل:‌ينظرون،‌قلمان،‌تـتً.
الباحث‌ىذا‌اتظوضوع‌لأن‌الباحث‌وجد‌علاقة‌بتُ‌ومن‌أجل‌ذلك،‌أخذ‌‌
سورة‌القلم‌لأنها‌مأخوذا‌من‌الآية‌الأولذ‌في‌‌تشيتحرف‌النون‌وسورة‌القلم‌ىي‌
‌ىذه‌السورة،‌وبدئت‌حرف‌النون‌واتضرف‌النون‌ىي‌لقب‌سورة‌القلم.
ويركز ‌الباحث‌دراستو ‌في‌تحليل‌حرف‌النون‌في‌سورة ‌القلم. ‌سورة ‌القلم‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ة ‌مكية ‌وآيتها ‌إثنان ‌وتسسون ‌آية ‌وثلاتذائة ‌وواحد ‌كلمة ‌وألف‌ومائتان‌ىي ‌سور‌
                                                             
‌.ٔٔ(عمان:‌دار‌تغدلاوى)،‌ص.‌‌،"لنحو‌والصرفالواضح‌في‌قواعد‌اتػمد‌عبد‌الرحيم‌عدس،‌"‌ٙ
‌.ٕٔ(بتَوت‌:اتظكتبة‌العصرية)،‌ص.‌‌،"جامع‌الدروس‌العربيةمصطفى‌الغلاييتٍ،‌"ٚ
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ىذه ‌السورة ‌أنزلت‌بعد ‌سورة ‌اتظلك. ‌تسمى ‌القلم ‌لأنها‌‌ٛوتذانية ‌وتذانون ‌حرف.
‌بداية‌حرف‌النون‌واتضرف‌النون‌ىو‌لقب‌في‌سورة‌القلم.‌‌
"حرف وسيعالج ‌الباحث‌بحسب ‌اتظوضوع ‌في ‌ىذه ‌الرسالة ‌حول ‌قضية ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
بناء‌على‌ذلك‌ستَّكز‌الباحث‌‌لنون في سورة القلم (دراسة تحليلية نحوية)"ا
الكلام‌في‌ىذه‌الرسالة‌العلمية‌عن‌النون‌من‌حيث‌أنها‌حرف.‌وأن‌النون‌عنصر‌
من‌عناصر ‌اللغة ‌العربية ‌وتعا ‌علاقة ‌قوية ‌في‌فهم ‌القرآن ‌الكريم‌ومعانيها ‌كما ‌في‌
‌بحث.سورة‌القلم‌الذي‌لتجعلها‌الكاتب‌موضوعا‌لل
 ثالبح مشكلةالفصل الثاني: 
ىذه ‌الرسالة‌فهي‌ما‌‌يستطيع‌الباحث‌أن‌يقّدم‌مشكلات‌فمن‌اتطلفية‌السابقة,
 يلي:‌‌
 ؟‌ىي‌الآيات‌التي‌تحتوي‌على‌حرف‌النون‌في‌سورة‌القلم‌ما .ٔ
 النون‌في‌سورة‌القلم‌؟ما‌ىي‌أنواع‌حرف‌ .ٕ
 ما‌معتٌ‌حرف‌النون‌في‌سورة‌القلم‌؟ .ٖ
‌
‌
 
                                                             
‌العربية‌اللغة‌قسم‌الأداب‌:كلية‌مكاسر‌(‌الرسالة‌،‌"لمالق‌سورة‌في‌الإعرابية‌ووظائفها‌معانيها‌الأحادية‌الأحرف‌"‌،تزكاٛ
‌.ٚٔ‌ص.‌)،‌ٕٗٓٓ‌اتضكومية،‌الإسلامية‌الدين‌علاء‌بجامعة‌وأدابها
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 عاني الموضوعتوضيح مالفصل الثالث: 
يرى‌ ير‌اىفي‌ضمن‌البحث‌اتصو‌قبل‌الدخول‌الباحث‌في‌جواىر‌البحث،‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ن‌أ‌‌الباحثلذإسهل ‌يوضيح ‌معاني ‌اتظوضوع ‌لن ‌يقدم ‌تأمن ‌الضروري ‌‌باحثال
 :صحيحا.‌افهم‌نونالحرف‌عن‌فهم‌ي
 وىي‌كثتَة،‌منها:‌ومباني‌النون"‌:ىي‌حرف‌من‌حروف‌معاني" .ٔ
مضعفة ‌ومفتوحة، ‌أو ‌خفيفة ‌حركتها‌نون ‌التوكيد ‌تكون ‌ثقيلة ‌ .‌أ
السكون ‌وتقا ‌حرفان ‌لا ‌تػل ‌تعما ‌من ‌الإعراب ‌ويدخلان ‌على‌
 اتظضارع‌والأمر‌وىي‌لا‌تدخل‌على‌الفعل‌اتظاضي‌أبدا.
نون‌النسوة‌أو‌نون‌إناث،‌حرف‌يبتٍ‌اتظاضي‌واتظضارع‌والأمر‌على‌ .‌ب
واسم‌ضمتَ‌تمتص‌بالرفع‌ويتغتَ‌تػلو‌من‌الإعراب‌حسب‌ السكون،
 .‌موقعو
نون‌الوقاية‌ىي‌حرف‌مبتٍ‌على‌الكسر‌لا‌تػل‌تعا‌من‌الإعراب،‌ .‌ت
ولا‌عمل‌تعا‌ويأبٌ‌قبل‌ياء‌اتظتكلم‌التي‌تعرب‌في‌تػل‌نصب‌مفعول‌
بو‌ويأبٌ‌أيضا‌لتقي‌الفعل‌أو‌اسم‌الفعل‌أو‌اتضرف‌اتظشبو‌بالفعل‌من‌
 الكسرة.
ىي‌نون‌مكسورة‌دائما‌لا‌تعرب،‌وتأبٌ‌بعد‌الألف‌(في‌‌نون‌اتظثّتٌ‌ .‌ث
 لة‌الرفع)‌)‌والياء‌(في‌حالتي‌النصب‌واتصر).حا
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نون‌اتصمع‌اتظذكر‌السالد‌ىي‌نون‌مفتوحة‌دائما‌لا‌تعرب،‌وتأبٌ‌بعد‌ .‌ج
 الواو‌(في‌حالة‌الرفع)‌والياء‌(في‌حالتي‌النصب‌واتصر).‌
ىي‌نون‌مفتوحة‌لا‌تعرب،‌تكون‌علامة‌رفع‌‌نون‌الأفعال‌اتطمسة .‌ح
 نصب‌وتجزم‌بحذفها.الأفعال‌اتطمسة‌التي‌ترفع‌بثبوت‌النون‌وت
نون‌أفعال‌اتظضارع‌ىي‌حرف‌مضارع‌لا‌يعرب،‌يكون‌مفتوحا‌في‌ .‌خ
مضارع ‌الفعل ‌غتَ ‌رباعي ‌ومضموما ‌في ‌الرباعي ‌ولا ‌تػل ‌تعا ‌من‌
 الإعراب.
ء‌الثاني‌"سورة‌القلم"‌:ىي‌إحدى‌السور‌في‌القرآن‌الكريم،‌وىي‌تقع‌في‌اتصز‌ .ٕ
لقرآن‌الكريم،‌و‌ىي‌عشرون،‌أو‌السورة ‌الثامنة‌و‌سّتون‌في‌امن‌التاسع‌و‌
‌وثلاتذائة ‌وواحد‌‌تُوتسسإثنتُ‌و‌تسستُ‌آية ‌تكون‌من‌ت ة ‌مكية ‌التيسور‌
وتقع‌متوسطة ‌بتُ‌سورة ‌اتظلك‌ ‌حرفتُ‌وتذانية ‌وتذانتُكلمة ‌وألف‌ومائت
 .وسورة‌اتضاقة‌وتقع‌سورة‌القلم‌في‌آخر‌اتصزء‌الثاني‌والعشرين
باتظقارنة ‌عن‌تحليل‌‌دراسة ‌تحليلية ‌تؿوية ‌ىي‌طريقة ‌سلكها ‌الباحث‌للقيام .ٖ
علم‌النحو،‌خصوصا‌على‌خلاصة‌واضحة‌من‌البحث‌الذي‌يبحث‌فيو.‌
ومن‌البيانات‌التي‌قدمها‌الباحث‌سابقا‌يتبتُ‌لنا‌أن‌ىذ‌اتظوضوع‌يبحثو‌عن‌
النون‌اتظوجودة‌في‌سورة‌القلم‌وىي‌تجعل‌القرآن‌عاليا‌وتريلا‌وبليغا‌ومعجزا‌
 وبواسطة‌علم‌النحو.
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 المناىج المستعملة في كتابة الرسالة الفصل الرابع:
اتظستعملة‌في‌تنظيم‌ىذا‌البحث‌تدّر‌بطريقتتُ‌وتقا‌طريقة‌ترع‌اتظواد‌وطريقة‌‌اتظناىج
 تنظيم‌اتظواد‌وتحليلها.‌ويريد‌الباحث‌أن‌يشرحهما‌واحدا‌فواحدا‌كما‌يأبٌ:
 طريقة‌ترع‌اتظواد .ٔ
ترع ‌اتظواد‌‌ة. ‌وىي‌طريقةيالطريقة ‌اتظكتب‌الباحث في‌ىذا ‌الصدد ‌يستخدم
على‌التي‌تقدم‌على‌عناصر‌الكتب‌بمطالب‌البحث‌من‌اتظواد‌واتظعطيات‌و‌
‌غتَ‌مباشرة.من‌ىذه‌اتظصادر‌الأمينة‌مباشرة‌و‌قتباس‌مبارة‌الا
‌تحليلهاطريقة‌تنظيم‌اتظواد‌و‌ .ٕ
‌في‌ىذه‌الطريقة‌يستخدم‌الباحث‌الطرق‌الآتية:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌الطريقة‌القياسية‌‌‌‌‌ .أ‌
نظيم‌اتظواد‌التي‌تجري‌بإصدار‌اتطلاصة‌من‌الأمور‌اتصزئية‌إلذ‌وىي‌طريقة‌ت‌‌‌‌‌‌‌‌
الأمور ‌الكلية، ‌أو ‌بعبارة ‌أخرى ‌من ‌اتطاصة ‌إلذ ‌العامة. ‌وتسمى ‌أحيانا ‌طريقة‌
القاعدة ‌بٍ ‌الأمثلة، ‌وىي ‌أقدم ‌طريقة ‌استخدمت‌في‌تعليم ‌النحو ‌العربي. ‌وعلى‌
نظمة ‌العربية ‌للتًبية‌الرغم ‌من ‌قدم ‌ىذه ‌الطريقة ‌إلا ‌أن ‌الاستفتاء ‌الذي‌وزعتو ‌اتظ
والثقافة ‌والعلوم ‌على‌اتظسؤولتُ‌عن‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌بوزارات‌التًبية ‌وغتَىا ‌من‌
الوزارات‌اتظعنية‌بمراحل‌التعليم‌العام‌في‌تريع‌البلاد‌العربية،‌أثبت‌من‌خلال‌تحليل‌
‌ردود ‌اتصهات‌اتظعنية ‌في ‌الدول ‌العربية ‌أن ‌الطريقة ‌القياسية ‌لا ‌تزال ‌تستخدم ‌في
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بعض‌مدارس ‌ويقوم ‌التعليم ‌في ‌ىذه ‌الطريقة ‌على ‌أساس ‌عرض ‌القاعدة ‌أولا،‌
ومطالبة‌التلاميذ‌بحفظها‌بٍ‌تعرض‌الأمثلة‌بعد‌ذلك‌لتوضيح‌ىذه‌القاعدة،‌ومعتٌ‌
‌ىذا‌أن‌الذىن‌ينتقل‌فيها‌اتطلاصة‌من‌الأمور‌اتصزئية‌إلذ‌الأمور‌الكلية.‌
التلاميذ‌للقاعدة‌العامة‌‌وتأبٌ‌فكرة‌القياس‌في‌ىذه‌الطريقة‌من‌حيث‌فهم‌
ووضوحها ‌في‌أذىانهم‌ومن‌بٍ‌يقيس‌اتظعلم ‌أو ‌التلاميذ ‌الأمثلة ‌اتصديدة ‌الغامضة‌
على‌الأمثلة‌الأخرى‌الواضحة،‌وتطبيق‌القاعدة‌عليها.‌ومن‌اتصدير‌بالذي‌كر‌أن‌‌
كتب‌النحو‌اتظدرسية‌القدتنة‌كانت‌كلها‌تستَ‌حسب‌ىذه‌الطريقة‌من‌مثل‌كتاب‌
عباس‌حسن:‌وكتاب‌تريع‌الدروس‌العربية‌للغلاييتٍ،‌وكتاب‌قواعد‌النحو‌الوافي‌ل
‌ٜاللغة‌العربية‌لتلاميذ‌اتظدارس‌الثانوية‌تضفتٍ‌ناصف‌وآخرين.
 الطريقة‌التحليلية .ب‌
إذ‌وجد‌مسألة‌لد‌يتضح‌معنها‌ولد‌يتبتُ‌مقصودىا‌فيحاول‌الكاتب‌أن‌تللل‌
‌اتظسألة‌على‌الطريقة‌التحليلية.
 الطريقة‌الاستقرائية .ج‌
وىي‌طريقة‌تنظيم‌اتظواد‌التي‌تجري‌بإصدار‌اتطلاصة‌من‌الأمور‌الكلية‌إلذ‌‌‌
‌الأمور‌اتصزئية‌أو‌بعبارة‌أخرى‌من‌العامة‌إلذ‌اتطاصة.
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 دراسة عن الكتب و البحوث السابقة الفصل الخامس:
 التًبية بكلية العربية اللغةتدريس‌ قسم في يالنهائ اتظستوى في الطلاب كان
 عن درسوا قد كلهم لآن، ا‌الباحث فيها يدرس التي امعةباتص التدريس وشؤون
 خارج أو اتصامعة في إما الفصل، خارج أو الفصل في إما‌.حرفا لنونحرف‌ا
 خصوصانون.‌حرف‌ال عن يبحثوا لد الطلاب من بالنظر‌للكتابة، لكن، .اتصامعة
‌.قلمال‌سورة في نونحرف‌ال عن
ستعملها‌ا التي الكتب اأم‌.اتظوضوع ىذا يبحث أن يريد‌الباحث سبب،و‌
مة‌الكواكب ‌الدرية ‌شرح ‌متم :منها، ‌كثتَة فهي الرسالة ىذه لبحث الباحث
والأدب‌لإميل‌بديع‌اللغة ‌‌في‌اتظعجم‌اتظفصلل، ‌الأجرومية‌تػمد‌بن‌أتزد‌الأىد
في‌‌اتظعجم‌اتظفصل،‌،‌اتصتٌ‌الداني‌في‌حروف‌اتظعاني‌لابن‌أم‌قاسم‌اتظرادييعقوب‌
‌.وغتَ‌تؽا ،البابيتي فو‌ّ عزيذةلالنحو‌العربي‌
كتب‌ال‌كل‌الباحث،‌عرف‌كما .قلمال‌سورة‌تشرح‌التي‌التفاستَ‌وكتب
‌استعملها‌التي‌التفستَية‌فالكتب .قلمال‌سورة‌عن‌تكد ‌الباحث‌بحوث‌التفستَية
التفستَ‌الواضح‌‌(اتصزء‌اتطامس‌عشر)‌لمحمد‌تػمود‌‌ :فمنها‌الرسالة‌لبحث‌ىذه
علي ‌الصابوني، ‌تفستَ ‌القاتشي ‌اتظسمى ‌تػاسن‌ستَ ‌لمحمد ‌احجازي، ‌صفوة ‌التف
 الدين عماد تضافظ لإماما العظيم القرآن تفستَ ويل‌لمحمد‌ترال‌الدين‌القاتشي،التأ
 ٔٔ‌‌‌
 
 قلمال‌سورة تسمية سبب عن تبحث الدمشقي.‌كلها كثتَ‌بن تشاعيلإالفداء‌ أبي
‌.وبعدىا قبلها سورة ومناسبتها نزوتعا أسبابو‌
 الألكتًوني وغتَ الألكتًوني اتظعجم أو القاموس الباحث استعمل قد وأيضا،
‌.الرسالة ىذه بحث ارتباطل تعا التي الكتب لكمن ذوما‌إلى
 البحث و فوائده أىداف الفصل السادس:
 وفوائده‌وكذلك‌ىذا‌البحث‌لو‌أىداف‌وفوائده.‌‌ىدافإن‌لكل‌الأشياء‌أ‌‌‌‌‌‌‌‌
 البحث أىداف .ٔ
‌:التالرالنحو‌من‌ىذا‌البحث‌على‌‌ىدافتدكن‌أن‌تكون‌الأ
 .الآيات‌التي‌تحتوي‌على‌حرف‌النون‌في‌سورة‌القلمتظعرفة‌ .‌أ
 .قلمفي‌سورة‌ال‌نونالأنواع‌حرف‌تظعرفة‌ .‌ب
 تظعرفة‌معتٌ‌حرف‌النون‌في‌سورة‌القلم.‌ .‌ت
 فوائد‌البحث .ٕ
‌د‌التي‌تستفاد‌من‌ىذا‌البحث‌فهي:ئوأما‌الفوا
لبحث‌وتنفع ‌نتائج‌ا‌مكتبةلزيادة ‌خزانة ‌العلوم ‌لالفائدة ‌للجامعية: ‌ .‌أ
تصامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌اتضكومية‌مكاسر.‌لتطور‌تدريس‌اللغة‌
 العربية‌للمستويات‌اتظدرسة.
 ٕٔ‌‌‌
 
اللغة ‌العربية ‌يكون‌مرجعا ‌في‌ترقية ‌الأتفاط‌‌يالفائدة ‌العلمية: ‌تظعلم .‌ب
ستخدام‌افي‌‌لطلابتصميع‌ا‌امصدرا‌علميوفعالية‌التدريس.‌وتكون‌
 .يعلى‌كل‌ناحية‌من‌النواح‌نونرف‌الح
قياس‌للطلاب ‌ل‌امفيد‌للطلاب: ‌أن ‌يكون ‌ىذا ‌البحث‌فائدةال .‌ت
‌الأنواعمن‌ناحية‌‌نونفي‌استخدام‌حرف‌ال‌أنفسهم‌من‌جهة‌الكفائة
 .نونال‌حرف
ستطاعتو‌اللمعلم‌تظعرفة‌‌االفائدة‌للمعلم:‌أن‌يكون‌ىذا‌البحث‌مفيد .‌ث
ولاسيما‌تعليم‌كيفية‌استعمال‌حرف‌‌ةهارة‌اللغوية‌الأربعاتظفي‌تعليم‌
عندما‌يعلم‌طلابو‌مادة‌القواعد‌اللغة‌العربية‌خصوصا‌في‌علم‌‌نونال
 .النحو
  ٖٔ
 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 مفهوم النحو، أىدافو ونشأتو الفصل الأول:
‌مفهوم‌النحوأ.‌
قال‌في‌التصريح‌وقد‌تظافرت‌الروايات‌على‌أن‌أول‌من‌وضع‌النحو‌أبو‌
ي‌الله‌عنو‌وكان‌ابو‌الاسود‌‌الأسود‌وأنو ‌أخذه ‌أولا‌عن‌علي‌ابن‌أبي‌طالب‌رض
(وحكي) ‌في‌سبب‌وضع ‌أبى‌الأسود ‌تعذا‌‌ٓٔكوفي ‌الدار ‌بصري‌اتظنشاء ‌ومات.
الفن‌أنو‌كان‌ليلة‌على‌سطح‌بيتو‌وعنده‌بنتو‌فرأت‌السماء‌وتؿوىا‌وحسن‌تلأ‌لؤ‌
أنوارىا‌مع‌وجود‌الظلمة‌فقالت‌يا‌ابت‌ما‌أحسن‌السماء‌بضم‌النون‌وكسرا‌تعمزة‌
ا‌وظن‌انها ‌أرادت‌أي‌شيء‌أحسن‌منها ‌فقالت‌يا ‌أبت‌ما‌فقال‌أي‌بنية‌تؾومه
أردت‌ىذا ‌إتفا‌أردت‌التعجب‌من‌حسنها‌فقال‌قولر‌ما‌أحسن‌السماء‌وافتحى‌
فاك‌فلما‌أصبح‌غدا‌على‌سيد‌علّى‌كرم‌الله‌وجهو‌وقال‌يا‌أمتَ‌اتظؤمنتُ‌حدث‌في‌
أمره‌فاشتًى‌‌أولادنا‌ما‌لد‌نعرفو‌وأخبره‌بالقصة‌فقال‌ىذا‌بمخالطة‌العجم‌العرب‌بٍ
‌ٔٔصحيفة‌وأملى‌عليو‌بعد‌أيام.
‌ساد ‌النحو ‌العربي ‌مفهوم ‌قاصر ‌تركز ‌حول ‌الإعراب ‌وىو ‌ضبط ‌أواخر
الكلمات‌بعد‌التعرف‌على‌مواقعها ‌من‌اتصملة،‌وقد‌اتؿدر‌إلينا ‌ىذا ‌اتظفهوم‌من‌
تعريف‌علماء‌النحو‌القادمي‌الذين‌كانوا ‌يعرفونو‌على‌أنو،‌علم‌يعرف‌بو‌أواخر‌
رابا‌وبناء،‌ولكن‌العصر‌اتضديث‌وما‌صاحبو‌من‌بحوث‌ودراسات‌في‌الكلمات‌اع
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التحليل ‌النحو ‌غتَ ‌ىذه ‌النظرة ‌التقليدية ‌فلم ‌بعد ‌النحو ‌قاصرا ‌على ‌اعراب‌
الكلمات، ‌إتفا ‌امتد ‌إلذ‌اختيار ‌الكلمات‌والارتباط‌الداخل ‌بينها، ‌والتأليف‌بتُ‌
‌ٕٔىذه‌الكلمات‌في‌اتصملة‌والوحدات‌اتظكونة‌للعبارات.
ب‌تسمية‌ىذه ‌العلم‌بالنحو‌ما‌روي‌أن‌عليا‌رضي‌الله‌عنو‌تظا ‌أشار‌وسب
على ‌ابي‌الأسود ‌الدولر‌أن ‌يضعو ‌قال ‌لو ‌بعد ‌أن ‌علمو ‌الإسم ‌والفعل ‌واتضرف‌
الإسم‌ما ‌أنبأ ‌عن‌اتظسمى‌والفعل‌ما ‌أنبأ ‌عن‌حركة ‌اتظسمى‌واتضرف‌ما ‌أنبأ ‌عن‌
ل‌وما‌تزل‌عليو‌واتصر‌معتٌ‌في‌غتَه،‌الرفع‌للفاعل‌وما‌اشبتو‌بو‌والنصب‌للمفعو‌
للمضاف‌وما ‌يناسبو: ‌إنح ‌ىذا ‌النحو ‌يا ‌أبا ‌الأسود ‌فسمي ‌بذلك‌تبركا ‌بلفظ‌
‌ٖٔالواضع.
وأما ‌البدعة ‌اللغوية ‌فتنقسم ‌إلذ ‌الأحكام ‌اتطمسة ‌واجبة ‌على ‌الكفاية‌‌
كالإشتغال ‌بالعلوم ‌العربية ‌اتظتوقف‌عليها ‌فهم ‌الكتاب‌والسنة ‌كالنحو ‌والصرف‌
ىذا‌أن‌مفهوم‌النحو‌امتد‌واتسع‌فشمل‌جوانب‌أخرى‌غتَ‌معتٌ‌‌ٗٔوالبيان‌واللغة.
اعراب‌أواخر‌الكلمات‌في‌الدلالة‌على‌اتظعتٌ،‌والعلاقة‌بتُ‌أواخر‌الكلمات‌وبتُ‌
ما ‌تدل‌عليو ‌من‌معتٌ، ‌وطريقة ‌بناء ‌اتصملة ‌وترتيب‌كلماتها، ‌ومن‌اتظسلم ‌بو ‌أن‌
في ‌بناء ‌اللغة‌‌الطور ‌اتصديد ‌في ‌اتظفهوم ‌يسلم ‌بأتقية ‌الإعراب‌لأنو ‌جزء ‌أساسي
العربية‌لا‌تكتمل‌إلا‌بو،‌ولا‌تكسب‌عروبتها‌إلا‌بصحتو‌وسلامتو،‌وما‌نسمعو‌من‌
حتُ‌إلذ‌آخر‌من‌دعوات‌شريرة ‌إلذ‌التحلل‌من‌الإعراب، ‌والوقوف‌على‌أواخر‌
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الكلمات‌بالتسكتُ‌إن‌دلت‌فإتفا‌تدل‌على‌جهل‌بلغتنا‌العربية‌اتصميلة،‌وعجز‌من‌
متعلم‌أن‌يدرك‌أسرار‌اللغة‌ويتمكن‌منها‌إلا‌إذا‌تعلم‌فهم‌قواعدىا،‌ولن‌يتستٌ‌لل
قواعدىا ‌ودرب‌عليها ‌تدريبا ‌تنكنو ‌من ‌الإتظام ‌بها ‌والقدرة ‌على ‌تطبيق ‌قوانينها،‌
واختيار‌ألفاظها‌بما‌يطابق‌مقتضى‌اتضال،‌وحسن‌التأليف‌بينها‌بما‌يؤدى‌إلذ‌رقى‌
‌٘ٔالأسلوب‌وترال‌العبارة.
‌أىدافو‌ب.
يس‌النحو‌والعوامل‌التي‌تتحقق‌من‌تدريسو‌فيما‌وتنكن‌اترال‌أىداف‌تدر‌
‌يلي:‌
اتططأ، ‌وحفظ‌القلم ‌من ‌الزلل، ‌وتكوين ‌عادات‌لغوية‌‌من‌صوان ‌اللسان )ٔ
سليمة، ‌ولعل‌ىذا ‌من ‌أىم ‌الأىداف‌التي‌دعت‌العرب‌إلذ‌وضع ‌قواعد‌
 النحو.
تعويد ‌التلاميذ ‌قوة ‌اتظلاحظة، ‌والتفكتَ ‌اتظنطقي ‌اتظرتب، ‌وتربية ‌ىلكة‌ )ٕ
اتضكم‌والتعليل‌إلذ‌غتَ‌ذلك‌من‌الفوائد‌العقلية‌التي‌يتعود‌عليها‌الاستنباط‌و‌
 التلاميذ‌لاتباعهم‌أسلوب‌الاستقراء‌في‌دراسة‌القواعد.
يعتُ‌على‌فهم‌الكلام‌على‌وجو‌الصحيح‌بما‌يساعد‌على‌استيعاب‌اتظعاني‌ )ٖ
 بسرعة.
 يشحذ‌العقل،‌ويصقل‌الذوق،‌وينمى‌ثروة‌التلاميذ‌اللغوية. )ٗ
‌
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ذ‌القدرة‌على‌استعمال‌القاعدة‌في‌اتظواقف‌اللغوية‌اتظختلفة،‌اكساب‌التلامي )٘
فالثمرة‌التي‌تنتظرىا‌من‌تعليم‌النحو‌تدكتُ‌التلاميذ‌من‌تطبيق‌القواعد‌على‌
أساليب‌الكلام ‌التي ‌يستخدمها ‌في ‌حياتو، ‌والإفادة ‌منها ‌في ‌فهم ‌الآثار‌
 الأدبية.
ثر‌التدريب‌إلا‌إذا‌تضع‌القواعد‌أساسا‌دقيقة‌للمحاكاة،‌ولا‌تنكن‌انتقال‌أ )ٙ
تدت ‌المحاكاة ‌وفق ‌أساليب ‌تعتمد ‌على ‌أحكام ‌وأصول ‌تقيد ‌الكلام‌
 ٙٔوتضبطو.
‌نشأة‌النحوج.‌
بدأ ‌العرب‌في‌وضع‌القواعد‌وترع‌اللغة‌عند‌ما ‌نشأت‌اتضاجة‌إلذ‌ذلك،‌‌
وتكونت ‌البواعث ‌التي ‌دفعتهم ‌إلذ ‌ىذا ‌الصنيع ‌وىي ‌بواعث ‌قومية ‌ودينية‌
ما ‌أصاب‌لغتهم ‌من ‌ىجنة ‌وعجمة ‌ومسخ ‌في‌واجتماعية. ‌فلم ‌يرض‌العرب‌ع
ىم‌وعند‌ما‌‌طبيعة ‌تكونها ‌وتركيبها ‌نتيجة‌تحدث‌الأعجام ‌بها، ‌وضعف‌سلاتث
نزلوا‌الأمصار‌اتظفتوحة‌وخالطوا‌الأجانب‌وبعدوا‌عن‌ينابيع‌الفصاحة‌واتخذوا‌لعبيد‌
‌واتصواري‌من‌أسرى‌اتضروب‌لإدارة‌اتظنازل.
م ‌تظالك ‌الأمة ‌أن ‌يعاشرىا‌وقد ‌استغل ‌بعض ‌العرب ‌ما ‌أقره ‌الإسلا‌
معاشرة ‌الازواج‌فنشئت‌نتيجة ‌لذلك‌جيل‌أمهاتو ‌عربيات،‌وكان‌لا‌بد‌أن‌يتًك‌
ذلك‌أثرا‌بعيدا‌في‌فساد‌اللغة‌لأن‌الأنبياء‌تأثروا‌بأمهاتهم‌في‌نطقهم‌لبعض‌اتضروف‌
‌وفي‌تعبتَىم‌ببعض‌الأساليب‌الأعجمية.
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ليو‌اللحن‌ومن‌بٍ‌لقد‌خاف‌اتظسلمون‌على‌القرآن‌الكريم‌أن‌يتسرب‌إ‌
بدأ‌التفكتَ‌في‌وضع‌قواعد‌النحو‌ليصلوا‌إلذ‌قواعد‌تضبط‌اللغة‌وتقيهم‌شرا‌اتططأ‌
في ‌قراءة ‌كتاب ‌الله. ‌ووجدنا ‌اتظولدين ‌تلرصون ‌على ‌التعلم ‌قواعد ‌اللغة ‌العربية‌
ليستقيم ‌لسانهم، ‌ويشاركوا ‌في‌اتضياة ‌العامة ‌الدولة ‌فقد ‌كان‌خلفاه ‌العباسيتُ‌لا‌
‌يتكتبون‌إلا‌من‌حذق‌العربية‌وبرع‌في‌أدانها.‌يستوزرون‌ولا‌
لذلك‌نشأة ‌النحو ‌في ‌البصرة ‌عند ‌اتظوالر‌ولد ‌ينشأ ‌عند ‌العرب، ‌لأن‌‌
العرب‌لد‌يكونوا‌بحاجة‌تعم‌إلذ‌وضع‌مثل‌ىذه‌القواعد‌فهم‌يعرفونها‌بالسليقة،‌أما‌
ىا‌اتظوالر ‌فبحكم ‌أجنيتهم ‌التي‌تحتاجون ‌إلذ‌تحت‌نوعها ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌وتؿو‌
‌ٚٔواكتسابها‌عن‌طريق‌الدراسة‌والبحث.
‌تعريف حرف النون وأنواعها :الثانيالفصل 
لفصل‌الثاني‌سيتحدث‌الباحث‌عن‌تعريف‌حرف‌النون، ‌فتقدم ‌الباحث‌‌
أولا‌ما‌ىو‌اتضرف.‌اتضرف‌في‌اللغة:‌طرفو‌وسفتَه‌وحده،‌ومن‌ذلك‌حرف‌اتصبل،‌
كما‌قال‌الله‌ٛٔلبا...‌إلخ.وىو:‌أعلاه‌اتضد،‌واتضد‌واحد‌حروف‌التهجي‌الألف‌وا
                 ٕٕ:ٔٔوتعالذ‌في‌سورة‌اتضج/‌سبحانو‌
                               
‌أي،‌على‌طرف‌اتصبل،‌وقالوا‌في‌تفستَىا‌أي‌‌             
‌يعبد‌الله‌على‌وجو‌واحد‌وىو‌أن‌يعبده‌في‌السراء‌دون‌الضراء.
                                                             
 .ٙٙٔ-٘ٙٔ،‌(مكتبة‌النهضة‌اتظصرية)،‌ص.‌ٜٜٚٔ"،‌الطبعة‌الأولذ‌طرق‌تعليم‌اللغة‌العربيةتػمد‌عبد‌القادر‌أتزد،‌"71
 
،‌ٛٚ)‌ٕ/ٕٚتصامعة‌العراق/ع‌("،‌كلية‌الشريعة.‌تغلة‌االواو‌عند‌الأصوليتُ‌وبعض‌تطبيقها‌الفقهيةتريل‌عليوي‌ناصر،‌"‌81
‌.ٕص.‌
 ٛٔ
 
اتضرف‌في ‌الإصطلاح: ‌عرف ‌النحويون ‌اتضرف ‌بعدة ‌تعريفات ‌منها: ‌ما‌‌
‌عرف‌بو ‌سيود، ‌فقال: ‌(الكل: ‌اسم، ‌وفعل، ‌وحرف‌جاء ‌تظعتٌ‌ليس‌باسم ‌ولا
فعل... ‌وأماما ‌جاء‌تظعتٌ‌وليس‌باسم‌ولا‌فعل‌فنحو:‌بٍ،‌وسوف، ‌ونون‌القسم‌
‌ٜٔولام‌الإضافة،‌وتؿوىا).
‌تقسيم‌اتضروف‌إلذ‌قسمتُ‌رئيستُ‌تقا‌حروف‌اتظباني‌وحروف‌اتظعاني:‌
 حروف‌اتظباني: .‌أ
وىي ‌حروف‌اتعجاء ‌التي ‌ترمز ‌إلذ ‌الأصوات‌وتستعمل ‌في ‌تركيب‌
عمل‌تعا ‌من‌حيث‌‌اء‌وىذه‌اتضروف‌لاالكلمات،‌أولو‌الألف‌وآخرىا ‌الي
التأثتَ ‌الإعرابي ‌فهي ‌اتظادة ‌الرئيسية ‌للكلمات ‌واتظكون ‌البنيوي ‌للمفردات‌
‌ٕٓوالتًاكيب‌وبدونها‌لا‌وجود‌لتعبتَ‌بأي‌شكل‌من‌الأشكال‌مطلقا.
اتظثال:‌أ،‌ب،‌ت،‌ث،‌ج،‌ح،‌خ،‌د،‌ذ،‌ر،‌ز،‌س،‌ش،‌ص،‌
 ض،‌ط،‌ظ،‌ع،‌غ،‌ف،‌ق،‌ك،‌ل،‌م،‌ن،‌و،‌ه،‌ء،‌ي.
 حروف‌اتظعاني: .‌ب
وىي‌اتضروف‌التي‌تعطي‌معاني‌تػددة ‌ومقصودة ‌إذا ‌ما ‌دخلت‌في‌
تركيب‌الكلام، ‌أي‌أن‌استعماتعا ‌في‌الكلام ‌يراد ‌منو ‌معتٌ‌تػدد ‌من‌قبل‌
‌ٕٔاتظتكلم‌وفي‌نفس‌الوقت‌لو‌مقصد‌من‌استعمالو‌يريد‌إيصالو‌للسامع.
                                                             
،‌ٛٚ)ٕ/ٕٚتغلة‌اتصامعة‌العراق/ع‌(‌"،‌كلية‌الشريعة.الواو‌عند‌الأصوليتُ‌وبعض‌تطبيقها‌الفقهيةتريل‌عليوي‌ناصر،‌"‌91
 .ٕص.‌
،‌‌‌ٓٛ)‌ٕ/ٕٚ"،‌كلية‌الشريعة.‌تغلة‌اتصامعة‌العراق/ع‌(الواو‌عند‌الأصوليتُ‌وبعض‌تطبيقها‌الفقهيةتريل‌عليوي‌ناصر،‌"‌02
 .ٖص.‌
،‌‌‌ٓٛ)‌ٕ/ٕٚشريعة.‌تغلة‌اتصامعة‌العراق/ع‌(ل"،‌كلية‌االواو‌عند‌الأصوليتُ‌وبعض‌تطبيقها‌الفقهيةتريل‌عليوي‌ناصر،‌"‌12
 .ٖص.‌
 ٜٔ
 
‌اتظثال:‌حرف‌جر،‌ىي:‌من،‌إلذ،‌عن،‌على،‌في.
‌و،‌او،‌بٍ.حرف‌عطف،‌ىي:‌‌
‌حروف‌جزم،‌ىي:‌لد،‌تظا،‌ِل،‌لا.
‌حروف‌قسم،‌ىي:‌و،‌ت،‌ب.‌
‌حرف‌النصب،‌تنقسم‌إلذ‌قسمان:‌
حرف‌النصب‌تدخل‌في‌الإسم:‌كحروف‌إن،‌وكأن،‌ولكن،‌ )ٔ
 وليت،‌ولعل،‌ولا.
حرف ‌النصب ‌تدخل ‌في ‌الفعل: ‌كحروف ‌أْن، ‌لن، ‌إذن،‌‌ )ٕ
 كي.
ما،‌اسم‌ضمتَ،‌ىي:‌ىو،‌تقا،‌ىم،‌ىي،‌تقا،‌ىن،‌أنت،‌أنت
 أنتم،‌أنِت،‌أنتما،‌أنتن،‌أنا،‌تؿن.
النون‌ىي‌اتضرف‌اتطامس‌والعشرون‌من‌حروف‌اتعجائية ‌وىو‌حرف‌ 
تغهور ‌متوسطة ‌وتؼرجو ‌من‌طرفي‌اللسان‌مع ‌أصول ‌الثنايا ‌العليا، ‌وىو ‌أنفي ‌إذا‌
‌ٕٕيتسرب‌اتعواء‌معو‌من‌الأنف‌مع‌اللثة‌العليا‌وامتداد‌النفس‌من‌الأنف.
‌‌‌‌النون رفحأنواع  :الفصل الثالث
‌تنقسم‌حرف‌النون‌إلذ‌سبعة‌أقسام: 
نون‌التوكيد:‌حرف‌لا‌تػل‌لو‌من‌الإعراب‌لأضربّن،‌لأضربن.‌وىي‌لا‌ .ٔ
تدخل‌على‌الفعل‌الأمر‌في‌كّل ‌حال. ‌اما ‌اتظضارع‌فيجب‌توكيده ‌اذا‌‌
                                                             
 .ٕٔم،),‌ص.‌‌ٕٔٓٓه/ٕٔٗٔ"،‌(صدد‌اتظعجم‌الغتٍ‌(مدارة)عبد‌الغتٍ‌أبوا‌العزم،‌"22
 ٕٓ
 
متصلا‌بقسم،‌مثبتا،‌مستقبلا،‌غتَ‌مفصول‌عن‌لامو‌بفاصل‌تؿو‌‌‌كان
      ٛٙ:ٕٗ‌سورة ‌القلم/‌كما ‌قال‌الله‌سبحانو ‌وتعالذ‌في
 كان‌جوابا‌لقسم‌لد‌تتور‌،‌وتنتنع‌توكيده‌اذا‌‌           
فيو ‌ىذه ‌الشروط: ‌تالله ‌اّنك ‌لتفعل ‌ما ‌تريد، ‌وجواز ‌الآمران ‌في ‌غتَ‌ .ٕ
.‌ونون‌التوكيد‌تكون‌ثقيلة‌مضّعفة‌ومفتوحة،‌أو‌خفيفة‌حركتها‌ٖٕذلك
لا‌تػّل‌تعما‌من‌الإعراب.‌يدخلان‌على‌اتظضارع‌‌السكون،‌وتقا‌حرفان
والأمر, ‌فيبنيانهما ‌على ‌الفتح، ‌وقد ‌اجتمعا ‌في ‌الآية:‌
 ٕٗوالأصل:‌وليكوَنْن.      
نون‌النسوة:‌أو‌نون‌الإناث،‌حرف‌يبتٍ‌اتظاضي‌واتظضارع‌والأمر‌على‌ .ٖ
)‌رفع‌فاعل‌إذا ‌اتصلت‌ٔفي‌تػل:‌‌السكون،‌ويكون‌مبنّيا ‌على‌الفتح
)‌رفع‌نائب‌فاعل،‌إذا‌ٕبفعل‌معلوم،‌تؿو:‌"اجتهدن‌أيّتها‌الطالبات".‌
)رفع ‌اسم‌ٖاتصلت‌بفعل ‌مبّتٍ ‌للمجهول، ‌تؿو: ‌"الناجحات‌كوفئن".
بها‌ىذا‌الفعل،‌تؿو:‌"لطالبات‌كّن‌كسولات‌الفعل‌الناقص،‌إذا‌اتصل‌
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‌.ٚٗٔ،‌ص.‌ٖٚٙ٘ٓٓ/ٕٜٖٓ٘ٓ_ىاتف:‌ٓ٘ٔٗ
‌.٘ٙٙ"،‌الطبعة‌السابعة،‌(دار‌العلم‌للملايتُ)،‌ص.‌النحو‌والصرف‌والإعراباميل‌بديع‌يعقوب,‌"‌42
 ٕٔ
 
ويتغتَ ‌تػلو ‌من‌واسم ‌ضمتَ ‌تمتص ‌بالرفع، ‌‌ٕ٘".فصرن ‌تغتهدات
 الإعراب‌حب‌موقعو‌تؿو:‌َضَرْبن‌َ
(فاعل)، ‌ُضرِْبَن ‌(نائب‌فاعل)، ‌كّن ‌(اسم ‌لكان)... ‌الخ‌وىناك‌نون ‌للنسوة‌‌
تػل‌لو‌من‌الإعراب،‌كما‌في‌قولك:‌‌مشّددة‌تقابل‌ميم‌اتصمع،‌وىي‌حرف‌لا
 ٕٙ"‌كتابكّن‌".
مل‌حرف‌مبتٍ‌على‌الكسر‌لا‌تػل‌لو‌من‌الإعراب،‌ولا‌عنون‌الوقاية:‌ .ٗ
لو‌ويأبٌ‌قبل‌ياء‌اتظتكلم‌التي‌تعرب‌في‌تػل‌نصب‌مفعول‌بو‌ويأبٌ‌أيضا‌
ونون‌‌لتقي‌الفعل‌أو‌اسم‌الفعل‌أو‌اتضرف‌اتظشبو‌بالفعل‌من‌الكسرة،
مكسورة‌تلحق‌قبل‌ياء‌اتظتكلم،‌إذا‌نصبت‌بفعل،‌تؿو:‌عليكتٍ،‌بمعتٌ:‌
 ٕٚالزمتٍ‌أوب‌إّن‌وأخواتها،‌تؿو:‌ليتتٍ.
ما ‌وتأبٌ ‌مع ‌الألف ‌أو ‌الياء ‌في ‌اتظثتٌ، ‌تؿو:‌نون ‌اتظثتٌ: ‌مكسورة ‌دائ .٘
في‌الإسم‌اتظفرد،‌وتحذف‌عند‌‌نينو‌تال‌الكتابان‌والكتابتُ،‌وىي‌بدل‌من
وىي‌نون‌مكسورة ‌لا‌تعرب، ‌وتأبٌ‌بعد‌‌ٕٛالإضافة ‌تؿو: ‌كتابا ‌عّمار.
الألف‌(في‌حالة ‌الرفع) ‌والياء ‌(في‌حالتي‌النصب‌واتصر)، ‌تؿو: ‌"زراني‌
                                                             
‌.ٙٙٙ-٘ٙٙ‌"،‌الطبعة‌السابعة،‌(دار‌العلم‌للملايتُ)،‌ص.النحو‌والصرف‌والإعراباميل‌بديع‌يعقوب,‌"‌ٕ٘
الدار‌البيضاء،‌اتظغرب‌ص.ب.‌-،‌شارع‌فيكتور‌ىيجرٓٗ"،‌(دار‌اتظعرفة‌اتظعجم‌في‌الإعرابعمر‌توفيق‌سفراغا،‌"ٕٙ
‌.ٚٗٔ،‌ص.‌ٖٚٙ٘ٓٓ/ٕٜٖٓ٘ٓ_ىاتف:‌ٓ٘ٔٗ
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‌.ٛٗٔ،‌ص.‌ٖٚٙ٘ٓٓ/ٕٜٖٓ٘ٓ_ىاتف:‌ٓ٘ٔٗ
 ٕٕ
 
ذف‌ىذه ‌النون ‌عند ‌الإضافة، ‌تؿو: ‌"حضر‌طالبان ‌مع ‌معلمتُ" ‌وتح
 ٜٕمعلما‌الصّف".
نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد:‌ىي‌نون‌مفتوحة‌لا‌تعرب،‌وتأبٌ‌بعد‌الواو‌(في‌ .ٙ
حالة ‌الرفع) ‌والياء ‌(في ‌حالتي ‌النصب ‌واتصر), ‌تؿو: ‌"كافأ ‌اتظعلمون‌
المجتهدين"، ‌وتحذف ‌ىذه ‌النون ‌عند ‌الإضافة، ‌تؿو: ‌"جاء ‌معلمو‌
دائما،‌وتأبٌ‌مع‌الواو‌والياء‌في‌ترع‌اتظذكر‌السالد‌و‌مفتوحة‌ٖٓاتظدرسة".
في‌الإسم‌اتظفرد‌تؿو:‌تػمدون‌وتػمدين،‌وتحذف‌عند‌‌نينو‌تالبدلا‌من‌
 ٖٔالإضافة‌مثل:‌معلمو‌العرب‌تؼلصون.
نون‌(حرف‌مضارع):‌ىي‌حرف‌مضارع‌لا‌يعرب، ‌يكون‌مفتوحا‌في‌ .ٚ
‌مضارع ‌الفعل ‌غتَ ‌الرباعي، ‌ومضموما ‌في ‌الرباعي، ‌تؿو: ‌ندرس،
وفي ‌أول ‌الفعل ‌اتظضارع ‌وحرف ‌لا ‌تػل ‌لو ‌من‌‌ٕٖنستفهم، ‌نعلم.
 ٖٖالإعراب.
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 ٖٕ
 
نون ‌الأفعال ‌اتطمسة: ‌ىي ‌نون ‌مفتوحة ‌لا ‌تعرب، ‌تكون ‌علامة ‌رفع‌ .ٛ
 الأفعال‌اتطمسة‌التي‌ترفع‌بثبوت‌النون،‌وتنصب‌وتجزم‌بحذفها،‌تؿو:
‌ٖٗ"اتصنود‌يدافعون‌عن‌الوطن،‌ولن‌يتوانوا‌عن‌الاستشهاد‌في‌سبيلو".‌
لامة ‌الرفع ‌في ‌الأفعال ‌اتطمسة ‌تؿو: ‌يضربان، ‌وتضربان،‌وىي ‌ع
ويضربون،‌وتضربتُ،‌فهذه‌الأفعال‌اتطمسة‌ترفع‌بثبوت‌النون‌وتنصب‌
‌ٖ٘وتجزم‌بحذفها.
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  ٕٗ
‌الباب الثالث
 تصور عام لسورة القلم
 تسمية سورة القلم و فضيلتها الفصل الأول:
 تسمية‌سورة‌القلم .‌أ
كية، ‌وتقع ‌في ‌جزء ‌التاسع‌اتظسورة ‌القلم ‌من ‌سور ‌القرآن ‌الكريم ‌‌
من‌اتظصحف‌الشريف،‌وعدد‌آياتها ‌إثنان‌وتسسون‌وثلاتذائة‌وواحد‌‌والعشرون‌
وتقع‌متوسطة ‌بتُ‌سورة ‌اتظلك‌‌ٖٙكلمة ‌وألف‌ومائتان‌وتذانية ‌وتذانون‌حرف.
‌الثمانية ‌والستون ‌من ‌اتظصحف‌الشريف.وسورة ‌اتضاقة ‌وتقع ‌سورة ‌القلم ‌في ‌
الكلمة‌القلم‌الذي‌ة‌القلم‌لأن‌مأخذا‌من‌تشيت‌سور‌ٖٚونزلت‌بعد‌سورة‌العلق.
ورد‌في‌الآية‌الأولذ‌من‌ىذه‌السورة‌وىو‌معتٌ‌القلم.‌وتسمى‌ىذه‌السورة‌سورة‌
النون ‌أيضا، ‌لأن ‌ىناك‌حرف‌النون‌في‌أول ‌آية ‌من‌ىذه ‌السورة. ‌وكثتَ‌من‌
 الآيات‌التي‌تشمل‌القافية‌وكلمات‌متشابهة‌في‌النطق‌أيضا.
فتتاحها ‌بما ‌أقسم ‌الله ‌تعالذ ‌بو ‌وىو‌وتشيت ‌أيضا ‌سورة ‌القلم ‌لا
وأقسم ‌بالقلم ‌تعظيما ‌لو، ‌تظا ‌لو ‌في ‌خلقو‌‌      
وتسويتو‌من‌الدلالة‌على‌اتضكمة‌العظيمة,‌وتظا‌فيو‌من‌اتظنافع‌والفوائد‌التي‌
لا ‌تليط ‌بو ‌الوصف، ‌كما ‌قال ‌صاحب ‌الكشاف. ‌واتظراد ‌بالقلم ‌عند‌
                                                             
‌العربية‌اللغة‌قسم‌الأداب‌:كلية‌مكاسر‌(‌الرسالة‌،"لمالق‌سورة‌في‌الإعرابية‌ووظائفها‌معانيها‌الأحادية‌الأحرف‌"‌،تزكاٖٙ
‌.ٚٔ‌ص.‌)،‌ٕٗٓٓ‌اتضكومية،‌الإسلامية‌الدين‌علاء‌ةبجامع‌وأدابها
م،‌(شركة‌مكتبة‌ومطيعة‌‌ٜٙٗٔ-ه‌ٖ٘ٙٔ"،‌اتصز‌التاسع‌والعشرون،‌الطبعة‌الأولذ‌تفستَ‌اتظراغيأتزد‌مصطفى‌اتظراغي،‌"73
‌.‌ٕٙمصطفى)،‌ص.‌
 ٕ٘
 
أقسم‌الله‌سبحانو‌تعالذ‌بكل‌قلم‌يكتب‌بو‌في‌السماء‌‌الأكثرين:‌اتصنس،
‌ٖٛوفي‌الأرض.
 فضيلة‌سورة‌القلم .‌ب
للقرآن‌وتلاوتو‌فضائل‌لاتعد‌ولا‌تحصى،‌فقد‌بتُ‌لنا‌النبي‌أجر‌قراءة‌‌‌
للقرآن‌من‌آثار‌نفسية‌‌ماأحرف‌من‌القرآن‌فهو‌بعشر‌حسنات،‌كذلك‌
م‌والغم،‌ومن‌عميقة‌في‌قرارة‌نفوسنا‌فهو‌أفضل‌اتضلول‌للتخلص‌من‌اتع
فضائل‌القرآن‌أنو ‌نور‌في‌اتضياة‌وفي‌اتظمات‌ويوم ‌القيامة، ‌وإن‌كان‌الله‌
من‌‌ال ‌الفريدة ‌فقد ‌خص‌بعض‌السور ‌بشيءجعل ‌للقرآن ‌تلك‌الغص
‌ٜٖالفضل،‌والتي‌نذكر‌منها‌سورة‌القلم.
ىذه‌السورة‌من‌الأول‌ما‌نزل‌من‌القرآن‌بمكة،‌فقد‌نزلت‌على‌ما‌‌‌
‌بٍ‌ىذه،‌بٍ‌اتظزمل،‌بٍ‌               روي‌عن‌ابن‌عباس:‌
‌اتظدثر.
‌
‌
‌
                                                             
(‌تريع‌اتضقوق‌تػفوظة‌‌ٖٓ-ٜٕان‌"،‌المجلد‌اتطامس‌عشر‌اتصزءالتفستَ‌اتظنتَ‌في‌العقيدة‌والشريعة‌واتظنهج،‌"‌يلخوىبة‌الز‌83
 .ٗٗلدار‌الفقر‌دمشق‌)،‌ص.‌
الدين‌الإسلامية‌‌(مكاسر:‌كلية‌التًبية‌و‌شؤون‌التدريس‌بجامعة‌علاءالرسالة‌"،‌الإعلال‌في‌سورة‌اتظلكعبد‌اتصليل،‌"‌93
 .ٕٛ-ٜٕ),‌ص.‌ٕٚٔٓاتضكومية,‌
 ٕٙ
 
‌: أسباب نزول سورة القلمالفصل الثاني
    سبب‌نزول‌ىذه ‌السورة ‌تظا ‌قالة ‌اتظفسرون: ‌قولو ‌تعالذ: ‌‌و ‌أما‌
‌يقولون‌للنبي‌أخرج‌ابن‌اتظنذر‌عن‌ابن‌جريج‌قال:‌كانوا‌          
         صلى‌الله‌عليو‌وسلم:‌إنو‌تغنون،‌بٍ‌شيطان،‌فنزلت:‌
‌سئلت‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌عن‌خلقو،‌             
           ‌فقالت:‌كان‌خلقو ‌القرآن، ‌ألست‌تقرأ ‌القرآن:
‌.ٔٓٔ/ٖٕ،‌اتظؤمنون:‌         
             أخرج‌ابن‌أبي‌حابً‌عن‌السدي‌في‌قولو:‌ 
قال: ‌نزلت‌في‌الأخنس‌بن‌شريقة،‌وأخرج‌ابن‌اتظنذر‌عن‌الكلبي‌مثلو‌وىو‌قول‌
ن‌أبي‌حابً‌عن‌تغاىد‌قال:‌نزلت‌في‌الأسود‌بن‌الشعبي‌وابن‌إسحاق.‌وأخرج‌اب
‌عبد‌يغوث،‌أو‌عبد‌الرتزن‌بن‌الأسود.
واتظشهور ‌أن‌الآيات‌نزلت‌في‌الوليد ‌بن‌اتظغتَة، ‌أخرج‌ابن‌جرير ‌عن‌ابن‌‌
            عباس‌قال:‌نزلت‌على‌النبي‌صلى‌الله‌عليو‌وسلم:‌
‌فلم‌نعرفو،‌حتى‌نزل‌عليو‌بعد‌ذلك:‌            
‌فعرفناه،‌لو‌زتفة‌كزتفة‌             
 ٕٚ
 
‌:‌                              ٓٗالشاة.
بن‌أبي‌جريح‌أن‌أبا‌جهل‌قال‌يوم‌بدر:‌خذوىم‌أخذا،‌ابن‌أبي‌حابً‌عن‌ا‌جأخر‌
           فاربطوىم‌في‌اتضبال،‌ولا‌تقتلوا‌منهم‌أحدا،‌فنزلت:‌
‌أي‌في‌قدرة‌أىل‌مكة‌على‌                    
 ٔٗاتصنة‌على‌اتصنة.‌اتظؤمنتُ،‌كما‌اقتدر‌أصحاب
 ما بعدىالالفصل الثالث: مناسبة السورة قبلها و 
‌تعذ‌الفصل‌سيتحدث‌الباحث‌عن‌مناسبة‌السورة‌قبلها‌وما‌بعدىا: 
 مناسبتها‌تظا‌قبلها .‌أ
 ىناك‌وجهان‌لتعلق‌السورة‌بما‌قبلها:
}، ‌تحديد‌اتظشركتُ‌الملك }‌{‌تبرك ذكر ‌الله‌تعالذ‌في‌آخر ‌سورة ‌{‌ .ٔ
كر‌في‌ىذه‌السورة‌دليلا‌على‌ذلك‌وىو‌إذىاب‌تذر‌بطائف‌بتغوير‌‌اتظاء،‌وذ‌
 ٕٗطاف‌عليو،‌وىو‌نار‌من‌السماء‌أحرقتو،‌وىم‌نائمون،‌فلم‌تكدوا‌لو‌أثرا.
                                                             
(‌تريع‌اتضقوق‌تػفوظة‌‌ٖٓ-ٜٕلمجلد‌اتطامس‌عشر‌اتصزءان‌"،‌انتَ‌في‌العقيدة‌والشريعة‌واتظنهجالتفستَ‌اتظيل،‌"‌خوىبة‌الز‌ٓٗ
‌.ٗ٘لدار‌الفقر‌دمشق‌)،‌ص.‌
(‌تريع‌اتضقوق‌تػفوظة‌‌ٖٓ-ٜٕ"،‌المجلد‌اتطامس‌عشر‌اتصزءان‌نتَ‌في‌العقيدة‌والشريعة‌واتظنهجالتفستَ‌اتظيل،‌"‌خوىبة‌الز‌ٔٗ
‌.ٕٙلدار‌الفقر‌دمشق‌)،‌ص.‌
 
(‌تريع‌اتضقوق‌تػفوظة‌‌ٖٓ-ٜٕ"،‌المجلد‌اتطامس‌عشر‌اتصزءان‌قيدة‌والشريعة‌واتظنهجنتَ‌في‌العالتفستَ‌اتظ،‌"‌يلخوىبة‌الز‌24
 .ٗٗلدار‌الفقر‌دمشق‌)،‌ص.‌
 ٕٛ
 
ذكر ‌الله ‌تعالذ‌في‌سورة ‌اتظلك‌أدلة ‌قدرتو ‌الباىرة ‌وعلمو ‌الواسع، ‌وأثبت‌ .ٕ
البعث، ‌وىدد ‌اتظشركتُ ‌بالعذاب ‌الأليم ‌في ‌الدنيا ‌والآخرة، ‌وحثهم ‌على‌
ان ‌بالله‌وحده ‌لا‌شريك‌لو ‌وبالبعث‌وبالرسول‌تػمد‌صلى‌الله‌عليو‌الإتن
 ٖٗوسلم‌إلذ‌السحر‌أو‌الشعر‌أو‌اتصنون،‌وأثتٌ‌عليو‌باتطلق‌العظيم.
فيها ‌قبلها ‌ذكر‌أشياء‌من‌أحوال‌السعداء‌والأشقياء،‌وذكر‌قدرتو ‌الباىرة،‌‌وأنو
با،‌وكان‌ما‌وعلمو‌الواسع،‌وأنو‌تعالذ‌لوشاء‌تطسف‌بهم،‌أو‌لأرسل‌عليم‌حاص
أخبر‌تعالذ‌بو‌ىو‌ما‌تلقفو‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌وسلم‌بالوحي،‌وكان‌الكفار‌
 ٗٗينسبونو‌مرة‌إلذ‌الشعر،‌ومرة‌إلذ‌السحر،‌ومرة‌إلذ‌اتصنون.
 تها‌تظا‌بعدىامناسب .‌ب
‌تتعلق‌السورة‌بما‌بعدىا‌من‌وجهتُ:
    }‌ذكر‌يوم‌القيامة‌تغملا،‌في‌قولو‌تعالذ:‌ن  وقع‌في‌سورة‌{ .ٔ
 وفي‌ىذه‌السورة‌أضح‌                
                      تعال‌ىنبأ‌ىذا‌اليوم‌وشأنو‌العظيم:‌ .ٕ
       
                                                             
(‌تريع‌اتضقوق‌تػفوظة‌‌ٖٓ-ٜٕ"،‌المجلد‌اتطامس‌عشر‌اتصزءان‌نتَ‌في‌العقيدة‌والشريعة‌واتظنهجالتفستَ‌اتظيل،‌"‌خوىبة‌الز‌ٖٗ
‌.٘ٗلدار‌الفقر‌دمشق‌)،‌ص.‌
"،‌اتصزء‌الثامن،‌(دار‌الكتب‌لمحمد‌بن‌يوسف‌الشهيد‌بأبي‌حيان‌الأندلسي‌تفستَ‌البحر‌المحيط"‌،يو‌رماعبد‌اتضي‌الفٗٗ
‌ٖٔٓالعلمية:‌بتَت‌لبنان)،‌ص.‌
 ٜٕ
 
من ‌كذب‌بالقرآن ‌وتوعده ‌بقولو:‌ىدد ‌الله ‌تعالذ‌في ‌السورة ‌السابقة ‌كل ‌ .ٖ
وفي‌ىذه‌                  
السورة‌ذكر‌أحوال‌الأمم‌التي‌كذبت‌الرسل‌وما ‌عواقبوا ‌بو،‌للعظة‌والزجر‌
 ٘ٗوالعبرة‌للمعاصرين.
 الرابع: أسلوب اللغوي في سورة القلم الفصل
ذ‌الفصل‌سيتحدث‌الباحث‌عن‌البحث‌أسلوب‌اللغوي‌في‌سورة‌القلم.‌تع 
القرآن‌الكريم‌خاصة‌في‌سورة‌القلم‌لو‌أسلوب‌تريل‌في‌اللفظ‌اللغة‌العربية.‌اتصمال‌
في‌أسلوب‌اللغة‌ىي‌تػاذة‌الصوت‌في‌نهاية‌الآية‌وتناغم‌الصوت‌في‌الكلمة‌اللغة‌
م،‌أصوات‌الآية‌في‌سورة‌القلم‌يبدو‌العربية.‌بالنظر‌إلذ‌أسلوب‌اللغة‌في‌سورة‌القل
ولذي ‌يتكون ‌من ‌حيث ‌اتظعتٌ‌‌ٙٗعن ‌الإيقاع، ‌حتى ‌تكعل ‌السامع ‌مندىش.
‌واتظفردات.
كما ‌قال ‌الله ‌سبحانو ‌وتعالذ ‌في ‌سورة‌اتظثال ‌من ‌اتظفردات، ‌‌ .‌أ
                 : ‌ٕ٘-ٛٗ:ٛٗالقلم/
                             
                                                             
(‌تريع‌اتضقوق‌تػفوظة‌‌ٖٓ-ٜٕ"،‌المجلد‌اتطامس‌عشر‌اتصزءان‌نتَ‌في‌العقيدة‌والشريعة‌واتظنهجالتفستَ‌اتظ،‌"يلخوىبة‌الز‌54
 .ٗٛ‌لدار‌الفقر‌دمشق‌)،‌ص.
(جوكجاكرتا:‌شعبة‌اللغة‌العربية‌وأدبها‌كلية‌الآداب‌الرسالة‌"،‌عناصر‌السجع‌واتصناس‌في‌سورة‌القلمسورياغراىا‌فنديغاتدا،‌"ٙٗ
‌ٙ)،‌ص.‌ٕٙٔٓوالعلوم‌الثقافية‌بجامعة‌سونن‌كاليجاكا‌الإسلامية‌اتضكومية،‌
ٖٓ 
 
                             
                          
            ‌{ توحلا بحاصك‌،تىم‌نب‌سنوي‌وى‌} 
ب‌. ‌ { موظكم‌ {‌ ،وسبحو‌ هدر‌ اذإ‌ :وظيغ‌ مظك‌ نم‌ } ءارعلاب‌}
‌ {‌ ،ءاضفلا‌ ضرلأاب مومذم‌ {‌ ،مولم‌ } وبر هابتجاف{‌ ،هراتخا‌ } 
كنوقلزيل‌ت‌كنولعجيل‌}‌انلاف‌قلزأو‌،تلز‌:ومدق‌تقلز‌:لاقي‌،لزتو‌قلز
هراك‌طخستم‌رظن‌ويلإ‌رظن‌هرصبي.ٗٚ 
ت‌. ‌‌،تٌعتظا‌نم‌لاثتظا/ملقلا‌ةروس‌في‌لذاعتو‌وناحبس‌للها‌لاق‌امكٙٛ‌:ٗٛ-
ٕ٘‌:                      
                                 
                         
                           
‌‌‌لدو‌ ،مهتجح‌تلطب‌ دق‌ رافكلا‌ ءلاؤى‌نأو‌ ،كلذك‌ رملأا‌ ناك‌ اذإ
‌لا‌ ةنس‌ للها‌ نإف‌ ،وئاضقو‌ كبر‌ مكتض‌ برصاف‌ مهشاقن‌ نم‌ ةدئاف‌ ويف‌ دعي
‌لا‌ ونكلو‌ ،مهتبوقع‌ لجؤيو‌ ،تُبذكملل‌ ىلتن‌ وهف‌ سانلا‌ عم‌ ادبأ‌ فلختت
                                                             
ٗٚ"‌،يزاجح‌دومتػ‌دمتػتَسفتلا‌حضاولااتضا‌ءزتصا‌نم‌ثلثلا‌دللمجا‌،"‌،)ليتصا‌راد‌:توتَب(‌،تُثلاثلا‌ءزتصا‌لذإ‌نيرشعلاو‌يد
.ص‌ٖٚٔ‌
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أبدا،‌ولابد‌من‌نزول‌العقوبة‌بهم،‌وليس‌عليك‌إلا‌الصبر،‌ولا‌تكن‌‌تلملهم‌
كيونس‌بن‌متى‌ذلك‌النبي‌الصالح‌الذي‌لاقي‌من ‌قومو ‌عنتا ‌ومشقة ‌وأتظا‌
وتقا، ‌لا ‌تكن ‌مثلو ‌في‌الضجر ‌والألد ‌وعدم ‌التحمل ‌إذ ‌نادى، ‌ودعا ‌على‌
لما‌قومو،‌وىو‌تؽتلىء‌غيظا ‌وأتظا،‌بٍ‌خرج‌من‌ديارىم‌كارىا ‌تعم‌كالآبق، ‌ف
وصل‌إلذ‌الساحل‌ركب‌السفينة،‌وانتهى‌الأمر‌إلذ‌إيقاعو‌في‌اليم،‌فالتقطو‌
اتضوت،‌وىو‌مليم‌آت‌بما‌يلام‌عليو‌حيث‌لد‌يصبر‌على‌أذى‌قومو‌إلذ‌أن‌
‌}‌اتظزيد‌من‌قصة‌يونس.ص يقضي‌الله‌أمر‌كان‌مفعولا...‌وفي‌سورة‌{‌
في‌‌ولكن ‌الله‌تداركو ‌بلطفو، ‌حتُ‌استقر ‌في‌بطن‌اتضوت، ‌وأصبح‌‌
كما ‌قال ‌الله‌سبحانو‌ظلمات‌ثلاث‌فنادى‌الله ‌اللطيف‌اتطبتَ ‌تائبا ‌نائبا، ‌‌
              : ‌ٕٔ:ٚٛ/لأنبياءوتعالذ‌في‌سورة ‌ا
                        
‌تظا‌تداركو‌الله‌برتزتو‌وقبل‌توبتو‌ألقاه‌اتضوت‌في‌العراء،‌      
واتضال‌أنو‌غتَ‌مذموم‌إذ‌قبل‌الله‌توبتو،‌فاجتباه‌وأرسلو‌إلذ‌أه‌(نينوى)‌فآمنوا‌
‌بو،‌ومتعهم‌ربك‌إلذ‌حتُ،‌ولا‌عجب‌فهو‌من‌الصاتضتُ.
و‌العزم‌من‌الرسل،‌فيا‌رسول‌الله‌لا‌تكن‌كيونس،‌وإتفا ‌اصبر‌كما‌صبر‌أول
وسيقضى‌الله‌أمرا‌كان‌مفعولا،‌واعلم‌أن‌ىؤلاء‌اتظكذبتُ‌لا‌يألون‌جهدا‌في‌
عداوتك‌فمهما‌لاقيت‌منهم‌فهو‌قليل،‌ولا‌أدل‌على‌ذلك‌من‌قولو‌تعالذ:‌
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وإن‌يكاد‌الذين‌كفروا‌لينظرون‌إليك‌نظر‌اتضاقد‌الكاره‌حتى‌كأنو‌من‌شدة‌
من‌طولك،‌فهذه‌النظرات‌اتظسمومة‌‌الغيظ‌واتضنق‌يكاد‌يلزق‌قدمك‌ويرميك‌
كأنها‌سهام‌تػسوسة‌حتُ‌يسمعون‌منك‌القرآن،‌أرأيت‌وصفا‌أدق‌من‌ىذا‌
للحاقد‌اتضاسد!‌ويقولون:‌إنو‌لمجنون‌كما‌قلوا‌سابقا،‌وما‌ىذا‌القرآن‌إلا‌ذكر‌
للعاتظتُ،‌وشرف‌للناس‌أترعتُ،‌فهل‌يعقل‌أن‌يكون‌ىذا‌القرآن‌آتيا‌على‌يد‌
ٛٗتغنون.
                                                             
"،‌المجلد‌الثلث‌من‌اتصزء‌اتضادي‌والعشرين‌إلذ‌اتصزء‌الثلاثتُ،‌(بتَوت:‌دار‌اتصيل)،‌الواضح‌التفستَتػمد‌تػمود‌حجازي،‌"84
‌ٕٖٚ-ٖٔٚ‌ص.
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 عالباب الراب
 النون في سورة القلم 
 في سورة القلم وأنواعها الآيات التي تحتوي على حرف النون: الفصل الأول
الكاتب‌و ‌فجعل‌القلمسورة ‌النون ‌في ‌أما ‌الآيات‌التي‌تحتوي‌علي‌حرف‌ 
 :نون‌في‌سورة‌القلمتحت‌الكلمة‌اتطط‌دلالة‌على‌أن‌تحتوي‌على‌حرف‌ال
حرف  التي تحتوي على الآيات رقم الأية الرقم
‌النون
 لعددا أنواع حرف النون
‌واحد‌نون‌أفعال‌اتطمسة          ‌ٔ‌ٔ
‌واحد‌نون‌أفعال‌اتطمسة       ‌٘‌ٕ
‌ٚ‌ٖ
‌
           
        
‌واحد‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد
‌واحد‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد       ‌ٛ‌ٗ
‌واحد‌نون‌أفعال‌اتطمسة         ‌ٜ‌٘
‌
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ٙ‌ٔ٘‌                
     
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٚ‌ٔٙ‌       عراضتظا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
‌
ٛ‌ٔٚ‌               
        
ديكوتلا‌نون‌
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌
انثان‌
ٜ‌ٔٛ‌       ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
ٔٓ‌ٜٔ‌             
     
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٔٔ‌ٕٔ‌      لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٕٔ‌ٕٕ‌         
     
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٖٔ‌ٕٖ‌        ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
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ٔٗ‌ٕٗ‌      
    
ديكوتلا‌نون‌دحاو‌
ٔ٘‌ٕ٘‌        لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٔٙ‌ٕٙ‌         لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٔٚ‌ٕٚ‌        لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٔٛ‌ٕٛ‌            
     
ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
ٜٔ‌ٕٜ‌             
     
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٕٓ‌ٖٓ‌      
    
ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
ٕٔ‌ٖٔ‌          لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٖٙ 
 
 
ٕٕ‌ٖٕ‌               
       
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٕٖ‌ٖٖ‌          
         
ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
ٕٗ‌ٖٗ‌       
   
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌
‌
‌
دحاو‌
ٕ٘‌ٖ٘‌        
 
عراضتظا‌لاعفأ‌نون‌
تر‌نونلداسلا‌ركذتظا‌ع‌
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌
ةثلاث‌
ٕٙ‌ٖٙ‌        ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
ٕٚ‌ٖٚ‌          
 
ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
ٖٚ 
 
ٕٛ‌ٖٛ‌          تطا‌لاعفأ‌نونةسم‌دحاو‌
ٕٜ‌ٖٜ‌                
          
ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
ٖٓ‌ٗٔ‌                  
      
تظا‌عتر‌نونلداسلا‌ركذ‌دحاو‌
ٖٔ‌ٕٗ‌      
       
ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌
ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌
نانثا‌
ٖٕ‌ٖٗ‌                  
     
     
ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌
نانثا‌
ٖٖ‌ٗٗ‌      
     
    
ةياقولا‌نون‌
عراضتظا‌لاعفأ‌نون‌
ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌
ةثلاث‌
ٖٛ 
 
‌
ٖٗ‌ٗٙ‌            
     
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٖ٘‌ٗٚ‌          ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
ٖٙ‌٘ٓ‌      
    
لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
ٖٚ‌٘ٔ‌        
     
          
ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌دحاو‌
ٖٛ‌ٕ٘‌         لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌دحاو‌
‌
‌ثحابلا‌تُب‌دق‌نعنونلا‌فرح‌ىلع‌يوتتح‌تيلا‌تايلآا‌اىددعو‌اهعاونأ‌
ملقلا‌ةروس‌في‌‌عاونأ‌لكل‌مهف‌نع‌تُبي‌نع‌ثحابلا‌ديري‌نلآا‌،لولأا‌لصفلا‌في
:يلي‌امك‌ملقلا‌ةروس‌في‌نونلا‌فرح‌
 ٜٖ
 
           .ٔ
ابا‌منها‌ىناك‌كلمة‌"نون"‌النون‌في‌ىذه‌الكلمة‌ثلاثون‌جو‌‌ٔفي‌الآية‌
ستة‌معان‌وسّت‌قراءات‌في‌إىداىن‌ستة‌أجوبة،‌روى‌اتضكم‌بن‌ظهتَ‌
عن‌أبيو‌عن‌أبي‌ىريرة ‌قال: ‌الأرضون‌على‌نون‌ونون‌على‌اتظاء ‌واتظاء‌
على‌الصخرة‌والصخرة‌تعا‌أربعة‌أركان‌على‌كل‌ركن‌منها‌ملك‌قائم‌في‌
اتظاء،‌وروي‌يزيد‌عن‌عكرمة‌عن‌بن‌عباس‌قال:‌اتظر‌وحم‌ون‌حروف‌
لرتزن‌مقطعة،‌وفي‌حديث‌معاوية‌بن‌قرة‌عن‌أبيو‌مرفوعا‌قال:‌ن‌لوح‌ا
من‌نور، ‌وقال‌قتادة: ‌نون‌الدواة، ‌قال ‌أبو‌جعفر: ‌فهذه ‌أربعة ‌أقوال،‌
}،‌وأما‌القراءات‌ذكرنا:‌قرأ‌أكثر‌ألم وقيل:‌ىو‌تنبيو‌كما‌تقدم‌في‌{‌
‌}،‌وقرئ‌بإخفائها،‌وقرئ‌بإدغامها‌بغنة‌وبغتَ‌غنة،ن والقلم الناس‌{‌
وروي‌عن‌عيسى‌بن‌عمر‌أنها‌قرأت‌{‌ن‌والقلم‌}،‌وقرأ‌بن‌إسحاق{‌
}، ‌باتطفض. ‌فهذه ‌سّت ‌قرأت، ‌في ‌اتظنصوبة ‌منها ‌ستة‌‌ن والقلم
أجوبة:‌منها‌أن‌تكون‌منصوبة‌بوقوع‌الفعل‌عليها‌أي‌أذكر‌نون.‌وفي‌
الكلمة‌"يسطرون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌الفعل‌وتسمى‌
والكلمة‌"يسطرون"‌على‌وزن‌يفعلون‌وىي‌من‌نون‌‌نون‌أفعال‌اتطمسة،
 أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌ىم.
 
 
 ٓٗ
 
        .ٕ
ىناك‌كلمة‌"يبصرون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌٘في‌الآية‌
الفعل‌وتسمى‌نون‌أفعال‌اتطمسة،‌والكلمة‌"يبصرون"‌على‌وزن‌يفعلون‌
 على‌ضمتَ‌ىم.‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة
                 .ٖ
ىناك‌كلمة‌"اتظهتدين"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٚفي‌الآية‌
الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر ‌السالد، ‌والكلمة ‌"اتظهتدين"‌وىي‌ترع‌
 يزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌تغرور.من‌الكلمة‌"مهتد"‌و‌
         .ٗ
ىناك‌كلمة‌"اتظكذبتُ"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٛفي‌الآية‌
الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد،‌والكلمة‌"اتظكذبتُ"‌وىي‌ترع‌
‌من‌الكلمة‌"مكذب"‌ويزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌تغرور.
          .٘
ىناك‌كلمة‌"فيدىنون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٜفي‌الآية‌
الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتطمسة، ‌والكلمة ‌"فيدىنون" ‌على ‌وزن‌
 يفعلون‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌ىم.
 ٔٗ
 
        
كلمة‌"الأولتُ"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌ىناك‌‌‌٘ٔفي‌الآية‌
الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد،‌والكلمة‌"الأولتُ"‌وىي‌ترع‌من‌
 الكلمة‌"الأول"‌ويزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌تغرور.
     
ىنا ‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌سمو" ‌النون‌ىناك‌كلمة ‌"سن‌ٙٔفي‌الآية ‌  
 على‌الفعل‌وتسمى‌نون‌أفعال‌اتظضارع،‌وعلى‌ضمتَ‌تؿن.
               .6
 خل‌ىناك‌كلمة‌"ليصرمنها"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تد‌ٚٔفي‌الآية‌
على‌الفعل‌وتسمى‌نون‌التوكيد،‌ولأصلو‌من‌الكلمة‌"يصرم"‌ويصرمن‌
فعل ‌مضارع ‌مبتٍ ‌على ‌الفتح ‌بالإتصال ‌نون ‌التوكيد. ‌وفي ‌الكلمة‌
"مصبحتُ"‌النون‌ىنا‌ىي‌نون‌التي‌تدخل‌على‌الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌
اتظذكر‌السالد،‌وأما‌الكلمة‌"مصبحتُ"‌وىي‌ترع‌من‌الكلمة‌"مصبح"‌
‌والنون‌لأنها‌تغرور.ويزاد‌بالياء‌
‌
‌
 
 ٕٗ
 
        .ٚ
ىناك‌كلمة‌"يستثنون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٛٔفي‌الآية‌
الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتطمسة، ‌وفي ‌الكلمة ‌"يستثنون" ‌على ‌وزن‌
 يفعلون‌‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌ىم.
             .ٛ
ىناك‌كلمة‌"نائمون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٜٔفي‌الآية‌
الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد،‌وفي‌الكلمة‌"نائمون"‌وىي‌ترع‌
 من‌الكلمة‌"نائم"‌ويزاد‌بالواو‌والنون‌لأنها‌مرفوع.
        .ٜ
ىناك‌كلمة ‌"مصبحتُ" ‌النون‌ىنا ‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌‌ٕٔفي‌الآية ‌
الإسم ‌وتسمى‌نون‌ترع ‌اتظذكر ‌السالد، ‌وفي‌الكلمة ‌"مصبحتُ" ‌وىي‌
 ترع‌من‌الكلمة‌"مصبح"‌ويزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌تغرور.
             .ٓٔ
تُ"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌ىناك‌كلمة‌"صرم‌ٕٕفي‌الآية‌
الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد،‌وفي‌الكلمة‌"صرمتُ"‌وىي‌ترع‌
 من‌الكلمة‌"صارم"‌ويزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌تغرور.
 
 ٖٗ
 
         .ٔٔ
خل‌ىناك‌كلمة ‌"يتخفتون" ‌النون ‌ىنا ‌ىي ‌النون ‌التي‌تد‌ٖٕفي‌الآية ‌
على‌الفعل‌وتسمى‌نون‌أفعال‌اتطمسة، ‌وفي‌الكلمة ‌"يتخفتون" ‌على‌
 وزن‌يفعلون‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌ىم.
       
"يدخلنها"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌ىناك‌كلمة‌‌ٕٗفي‌الآية‌   
كيد،‌ولأصلو‌من‌الكلمة‌"يدخل"‌ويدخل‌على‌الفعل‌وتسمى‌نون‌التو‌
 من‌فعل‌مضارع‌مبتٍ‌على‌الفتح‌بالإتصال‌نون‌التوكيد.
          .ٕٔ
ىناك‌كلمة‌"قدرين"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٕ٘في‌الآية‌
الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد،‌وفي‌الكلمة‌"قدرين"‌وىي‌ترع‌
 من‌الكلمة‌"قادر"‌ويزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌تغرور.
       
النون‌ىنا ‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌ىناك‌كلمة ‌"لضالون" ‌‌ٕٙفي‌الآية ‌  
على‌الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد،‌وفي‌الكلمة‌"لضالون"‌وىي‌
 لواو‌والنون‌لأنها‌مرفوع.‌ترع‌من‌الكلمة‌"ضاّل"‌ويزاد‌با
 ٗٗ
 
         .ٖٔ
ىناك‌كلمة‌"تػرمون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٕٚفي‌الآية‌
الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد،‌وفي‌الكلمة‌تػرمون"‌وىي‌ترع‌
 من‌الكلمة‌"تػروم"‌ويزاد‌بالواو‌والنون‌لأنها‌مرفوع.
             .ٗٔ
ىناك‌كلمة ‌"تسبحون" ‌النون‌ىنا ‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌‌ٕٛفي‌الآية ‌
على‌الفعل‌وتسمى‌نون‌أفعال‌اتطمسة، ‌وفي‌الكلمة ‌"تسبحون" ‌على‌
 وزن‌تفعلون‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌أنتم.
            .٘ٔ
ىناك‌كلمة‌"ظلمتُ"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٜٕفي‌الآية‌
الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد،‌وفي‌الكلمة‌"ظلمتُ"‌وىي‌ترع‌
 من‌الكلمة‌"ظالد"‌ويزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌تغرور.
           .ٙٔ
ىناك‌كلمة‌"يتلومون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٖٓفي‌الآية‌
الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتطمسة، ‌وفي ‌الكلمة ‌"يتلومون" ‌عل ‌وزن‌
 يفعلون‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌ىم.
 
 ٘ٗ
 
           .ٚٔ
النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌ىناك‌كلمة‌"طغتُ"‌‌ٖٔفي‌الآية‌
الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد،‌وفي‌الكلمة‌"طغتُ"‌وىي‌ترع‌
 من‌الكلمة‌"طاغ"‌ويزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌تغرور.
                .ٛٔ
مة‌"رغبون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌ىناك‌كل‌ٕٖفي‌الآية‌
الكلمة‌"رغبون"‌وىي‌ترع‌في‌الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد،‌و‌
 غب"‌ويزاد‌بالواو‌والنون‌لأنها‌مرفوع.امن‌الكلمة‌"ر‌
                .ٜٔ
ىناك‌كلمة‌"يعلمون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٖٖية‌في‌الآ
الفعل‌وتسمى‌نون‌أفعال‌اتطمسة،‌والكلمة‌"يعلمون"‌على‌وزن‌يفعلون‌
 وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌ىم.
            .ٕٓ
ون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌ىناك‌كلمة‌"للمتقتُ"‌الن‌ٖٗفي‌الآية‌
الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع ‌اتظذكر ‌السالد، ‌والكلمة ‌"للمتقتُ" ‌وىي‌ترع‌
 من‌الكلمة‌"متق"‌ويزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌تغرور.
 
 ٙٗ
 
         .ٕٔ
ل‌على‌ىناك‌كلمة‌"أفنجعل"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخ‌ٖ٘في‌الآية‌
الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتظضارع، ‌وعلى ‌ضمتَ ‌تؿن. ‌وفي ‌الكلمة‌
"اتظسلمتُ" ‌النون ‌ىنا ‌ىي ‌النون ‌التي‌تدخل‌على‌الإسم ‌وتسمى‌نون‌
ترع ‌اتظذكر ‌السالد، ‌وأما ‌الكلمة ‌"اتظسلمتُ" ‌وىي ‌ترع ‌من ‌الكلمة‌
"مسلم"‌ويزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌تغرور.‌وفي‌الكلمة‌"المجرمتُ"‌النون‌ىنا‌
ي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد،‌وأما‌ى
الكلمة‌"المجرمتُ"‌وىي‌ترع‌من‌الكلمة‌"تغرم"‌ويزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌
 تغرور.
        
ىنا ‌ىي ‌النون ‌التي‌تدخل‌ىناك‌كلمة ‌"تحكمون" ‌النون‌‌ٖٙفي‌الآية ‌
أفعال‌اتطمسة، ‌وفي‌الكلمة ‌"تحكمون" ‌على‌على ‌الفعل‌وتسمى‌نون ‌
 وزن‌تفعلون‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌أنتم.‌
           .ٕٕ
ىناك‌كلمة‌"تدرسون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٖٚفي‌الآية‌
زن‌الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتطمسة، ‌وفي ‌الكلمة ‌"تدرسون" ‌على ‌و‌
 على‌وزن‌تفعلون‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌أنتم.
 ٚٗ
 
 ‌
           .ٖٕ
ىناك‌كلمة‌"تختَون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٖٛفي‌الآية‌
الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتطمسة، ‌وفي ‌الكلمة ‌"تختَون" ‌على ‌وزن‌
‌ة‌على‌ضمتَ‌أنتم.تفعلون‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمس
                   .ٕٗ
ىناك‌كلمة ‌"تحكمون" ‌النون ‌ىنا ‌ىي ‌النون ‌التي‌تدخل‌‌ٜٖفي‌الآية ‌
على ‌الفعل‌وتسمى‌نون ‌أفعال‌اتطمسة، ‌وفي‌الكلمة ‌"تحكمون" ‌على‌
 ن‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌أنتم.‌وزن‌تفعلو‌
              .ٕ٘
ىناك‌كلمة‌"صدقتُ"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٔٗفي‌الآية‌
الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد،‌وفي‌الكلمة‌"صدقتُ"‌وىي‌ترع‌
 ن‌الكلمة‌"صادق"‌ويزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌تغرور.م
               .ٕٙ
ىناك‌كلمة‌"يدعون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٕٗفي‌الآية‌
الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتطمسة، ‌وفي ‌الكلمة ‌"يدعون" ‌على ‌وزن‌
فعلون‌لكن‌من‌الفعل‌المجهول‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌ي
 ٛٗ
 
ىم.‌‌والكلمة‌"يستطيعون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌الفعل‌
وتسمى‌نون‌أفعال‌اتطمسة،‌وفي‌الكلمة‌"يستطيعون"‌على‌وزن‌يفعلون‌
 وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌ىم.
           
   
التي‌تدخل‌على‌ىناك‌كلمة‌"يدعون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌‌ٖٗفي‌الآية‌  
الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتطمسة، ‌وفي ‌الكلمة ‌"يدعون" ‌على ‌وزن‌
ضمتَ‌‌يفعلون‌لكن‌من‌الفعل‌المجهول‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على
ىم. ‌والكلمة ‌"سلمون" ‌النون ‌ىنا ‌ىي ‌النون ‌التي‌تدخل ‌على ‌الإسم‌
وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر ‌السالد،‌وفي‌الكلمة ‌"سلمون" ‌وىي‌ترع‌من‌
 الكلمة‌"سالد"‌ويزاد‌بالواو‌والنون‌لأنها‌مرفوع.‌
            .ٕٚ
    
ىناك‌كلمة‌"فذرني"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٗٗفي‌الآية‌
الفعل‌وتسمى‌نون‌الوقاية،‌ولا‌تػل‌لو‌من‌الإعراب‌ولا‌عمل‌لو‌ويأبٌ‌
قبل ‌ياء ‌اتظتكلم ‌التي ‌تعرب ‌في ‌تػل ‌نصب ‌مفعول ‌بو. ‌وأما ‌الكلمة‌
وتسمى‌نون‌"سنستدرجهم"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌الفعل‌
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أفعال ‌اتظضارع، ‌وعلى ‌ضمتَ ‌تؿن. ‌والكلمة ‌"يعلمون" ‌النون ‌ىنا ‌ىي‌
النون‌التي‌تدخل‌على‌الفعل‌وتسمى‌نون‌أفعال‌اتطمسة،‌وفي‌الكلمة‌
"يعلمون" ‌على‌وزن ‌يفعلون‌وىي‌من ‌نون ‌أفعال‌اتطمسة ‌على‌ضمتَ‌
 ىم.
             .ٕٛ
ىناك‌كلمة‌"مثقلون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌‌ٙٗفي‌الآية‌
الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد،‌وفي‌الكلمة‌"مثقلون"‌وىي‌ترع‌
‌من‌الكلمة‌"مثقل"‌ويزاد‌بالواو‌والنون‌لأنها‌مرفوع.
           .ٜٕ
ة‌"يكتبون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌ىناك‌كلم‌ٚٗفي‌الآية‌
الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتطمسة، ‌وفي ‌الكلمة ‌"يكتبون" ‌على ‌وزن‌
 يفعلون‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌ىم.‌
           .ٖٓ
لنون‌التي‌تدخل‌ىناك‌كلمة ‌"الصلحتُ" ‌النون‌ىنا ‌ىي‌ا‌ٓ٘في‌الآية ‌
على‌الإسم ‌وتسمى‌نون‌ترع ‌اتظذكر ‌السالد، ‌وفي‌الكلمة ‌"الصلحتُ"‌
 وىي‌ترع‌من‌الكلمة‌"صالح"‌ويزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌تغرور.
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          
          
التي‌تدخل‌على‌ىناك‌كلمة‌"يقولون"‌النون‌ىنا‌ىي‌النون‌‌ٔ٘في‌الآية‌
الفعل ‌وتسمى ‌نون ‌أفعال ‌اتطمسة، ‌وفي ‌الكلمة ‌"يقولون" ‌على ‌وزن‌
‌يفعلون‌وىي‌من‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌على‌ضمتَ‌ىم.
         
ىنا‌ىي‌النون‌التي‌تدخل‌على‌النون‌ىناك‌كلمة‌"للعلمتُ"‌‌ٕ٘في‌الآية‌
الإسم‌وتسمى‌نون‌ترع‌اتظذكر‌السالد،‌وفي‌الكلمة‌"للعلمتُ"‌وىي‌ترع‌
‌من‌الكلمة‌"عالد"‌ويزاد‌بالياء‌والنون‌لأنها‌تغرور.
نون ‌في‌سورة ‌القلم‌‌)٘ٗتسسة ‌وأربعون(‌من ‌تلك‌الآيات‌وجد ‌الباحث
نون ‌أفعال‌‌)ٖثلاثة ‌(، ‌نون ‌التوكيد‌)ٕإثنان ‌(‌نون ‌الوقاية،‌)ٔواحد ‌(‌منها:
نون‌ترع‌)‌ٕٔواحد‌وعشرون‌(‌نون‌أفعال‌اتطمسة،‌)ٛٔتذانية‌عشر‌(اتظضارع،‌
‌.‌وتسهيلا‌لنا‌لنبحثها،‌أنظر‌إلذ‌مادة‌الآتية:اتظذكر‌السالد
‌
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 عدد رقم الأية انواع النون الرقم
‌واحد‌ٗٗ‌نون‌الوقاية‌ٔ
‌اثنان‌ٕٗ،‌ٚٔ‌نون‌التوكيد‌ٕ
‌ثلاثة‌ٗٗ،‌ٖ٘،‌ٙٔ‌نون‌أفعال‌اتظضارع‌ٖ
،‌ٕٛ، ‌ٖٕ، ‌ٛٔ، ‌ٜ، ‌٘، ‌ٔ‌نون‌أفعال‌اتطمسة‌٘
،‌ٖٛ، ‌ٖٚ، ‌ٖٙ، ‌ٖٖ، ‌ٖٓ
،‌ٗٗ، ‌ٖٗ، ‌ٕٗ، ‌ٕٗ، ‌ٜٖ
‌ٔ٘،‌ٚٗ
‌تذانية‌عشر
نون‌ترع‌اتظذكر‌‌ٙ
‌السالد
،‌ٕٔ، ‌ٜٔ،‌ٚٔ،‌٘ٔ،‌ٛ، ‌ٚ
،‌ٜٕ، ‌ٕٚ، ‌ٕٙ، ‌ٕ٘، ‌ٕٕ
،‌ٖ٘، ‌ٖ٘، ‌ٖٗ، ‌ٕٖ، ‌ٖٔ
‌ٕ٘،‌ٓ٘،‌ٙٗ،‌ٖٗ،‌ٔٗ
‌واحد‌وعشرون
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 النون في سورة القلمحرف  : معنىالثاني الفصل
تعذ ‌الفصل ‌سيتحدث ‌الباحث ‌عن ‌معتٌ ‌النون ‌في ‌سورة ‌القلم،‌
‌لتسهيلة‌الباحث‌أن‌يبتُ‌عن‌النون‌في‌سورة‌القلم:
‌ٛٙ:ٗقال ‌الله ‌سبحانو ‌وتعالذ ‌في ‌سورة ‌القلم/ ‌
اختلفوا ‌في ‌معناه ‌فقيل ‌ىو ‌اسم ‌من ‌أتشاء‌‌"     "
}‌وما‌أشبو‌ذلك‌وقد‌ذكرنا‌ذلك‌مع‌غتَه‌‌ص }‌و‌{حم السورة‌مثل‌{‌
من‌الأقوال‌في‌مفتتح‌سورة‌البقرة‌وقيل‌ىو‌اتضوت‌الذي‌عليو‌الأرضون‌عن‌
ابن‌عباس‌وتغاىد‌ومقاتل‌والسدي‌وقيل‌ىو‌حرف‌من‌حروف‌الرتزن‌في‌
رواية ‌أخرى‌عن‌ابن‌عباس‌وقيل‌ىو ‌الدواة ‌عن‌اتضسن‌وقتادة ‌والضحاك‌
وروي‌مرفوعا‌إلذ‌النبي‌(صلى‌الله‌عليو‌وآلو‌وسلم)‌‌وقيل‌نون‌لوح‌من‌نور
وقيل‌ىو‌نهر‌في‌اتصنة‌قال‌الله‌لو‌كن‌مدادا ‌فجمد‌وكان‌أبيض‌من‌اللبن‌
وأحلى‌من‌الشهد‌بٍ‌قال‌للقلم‌اكتب‌فكتب‌القلم‌ما‌كان‌وما‌ىو‌كائن‌
إلذ‌يوم‌القيمة‌عن‌أبي‌جعفر‌الباقر‌(عليو‌السلام)‌وقيل‌اتظراد‌بو‌اتضوت‌في‌
وىو‌من‌آيات‌الله‌إذ‌خلقها‌في‌اتظاء‌فإذا ‌فارق‌اتظاء‌مات‌كما ‌أن‌البحر‌
}‌الذي‌يكتب‌بو‌أقسم‌الله‌بو‌‌والقلم حيوان‌البر‌إذا‌خالط‌اتظاء‌مات‌{
تظنافع‌اتطلق‌فيو‌إذ‌ىو‌أحد‌لساني‌الإنساني‌يؤدي‌عنو‌ما‌في‌جنانو‌ويبلغ‌
تستقيم‌أمور‌‌البعيد‌عنو‌ما‌يبلغ‌القريب‌بلسانو‌وبو‌تحفظا‌أحكام‌الدين‌وبو
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العاتظتُ‌وقد‌قيل‌إن ‌البيان‌بيانان‌بيان‌اللسان‌وبيان ‌البنان‌وبيان‌اللسان‌
تدرسو‌الأعوام‌وبيان‌الأقلام‌باق‌على‌مار‌الأيام‌وقيل‌إن‌قوام‌أمور‌الدين‌
والدنيا ‌بشيئتُ ‌القلم ‌والسيف، ‌والسيف ‌تحت ‌القلم ‌وقد ‌نظمو ‌بعض‌
سيف‌الذي‌خضعت* ‌لو‌الشعراء ‌وأحسن ‌فيما ‌قال: ‌*إن ‌تمدم ‌القلم ‌ال
الرقاب‌ودانت‌حذره‌الأمم*‌فاتظوت‌واتظوت‌شيء‌لا‌يغالبو*‌ما‌زال‌يتبع‌ما‌
تكري ‌بو ‌القلم ‌* ‌كذا ‌قضى ‌الله ‌للأقلام ‌مذ ‌بريت* ‌إن ‌السيوف‌تعا ‌مذ‌
}‌أي‌وما‌يكتبو‌اتظلائكة‌تؽا‌يوحى‌إليهم‌وما يسطرون أرىفت‌خدم*،‌{‌
لقلم‌وما‌يسطر‌بالقلم‌وقيل‌وما‌يكتبونو‌من‌أعمال‌بتٍ‌آدم‌فكان‌القسم‌با
إن‌ما‌مصدرية‌وتقديره‌والقلم‌وسطرىم‌فيكون‌القسم‌بالكتابة‌وعلى‌القول‌
 ٜٗالأول‌يكون‌القسم‌باتظكتوب.
                                                             
القرآن‌الكريم‌رجع‌الالكتًوني‌للمعلوماتية،‌(".‌اتظٜ"،‌اتصز‌تفستَ‌تغموع‌البيان"‌امتُ‌الاسلام‌الفضل‌بن‌اتضسن‌الطتَسي،94
‌.ٙٛ-ٗٛم،‌ص.‌‌ٕٗٔٓ/ٜمساأ،‌التاريخ:‌‌ٚٓ:ٚٓ)"،‌(في‌سورة‌القلم‌وعلومو:‌معتٌ‌النون
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سماخلا بابلا 
ةمتاخلا 
ةصلاخلا :لولأا لصفلا 
‌أ. ‌.نورشعلاو‌سماتطا‌في‌عقتو‌ةيئاجتعا‌فورح‌نم‌فرح‌يى‌نونلا‌فرح
‌نيابتظا‌فورح‌نم‌فرح‌يى‌نونلا‌فرح‌ةملكلا‌ىلع‌تَثأت‌اتعو‌نياعتظاو
‌نون‌،ديكوتلا‌نون‌يى‌ملقلا‌ةروس‌في‌ةدوجوتظا‌نونلا‌فرحو‌.ابه‌قلعتت‌تيلا
‌.عراضتظا‌لاعفأ‌نون‌،ةسمتطا‌لاعفأ‌نون‌،لداسلا‌ركذتظا‌عتر‌نون‌،ةياقولا
‌:اهنم‌ملقلا‌ةروس‌في‌نونلا‌فرح‌ىلع‌يوتتح‌تيلا‌تايلآاو    
                            
                           
                          
                         
                           
                                 
                           
                                
                           
                
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أنواع‌حرف‌النون‌ىي:‌نون‌التوكيد،‌نون‌النسوة،‌نون‌اتظثتٌ،‌نون‌الوقاية،‌ .ب‌
‌اتظذكر‌السالد،‌نون‌أفعال‌اتطمسة،‌نون‌أفعال‌اتظضارع.نون‌ترع‌
‌)ٔواحد‌(‌نون‌في‌سورة ‌القلم‌منها:‌)٘ٗتسسة ‌وأربعون(‌وجد‌الباحث
تذانية‌نون‌أفعال‌اتظضارع،‌‌)ٖثلاثة‌(نون‌التوكيد،‌‌)ٕإثنان‌(‌نون‌الوقاية،
نون‌ترع‌اتظذكر‌)‌ٕٔواحد‌وعشرون‌(‌نون‌أفعال‌اتطمسة،‌)ٛٔعشر ‌(
‌.السالد
الأرضون‌عن‌ابن‌‌هااتضوت‌الذي‌علي‌ىي‌حرف‌النون‌في‌سورة‌القلم‌معتٍ .ج‌
حرف‌من‌حروف‌الرتزن‌في‌‌ىيعباس‌وتغاىد ‌ومقاتل ‌والسدي‌وقيل ‌
الدواة‌عن‌اتضسن‌وقتادة‌والضحاك‌‌ىيرواية‌أخرى‌عن‌ابن‌عباس‌وقيل‌
وقيل‌نون‌لوح‌من‌نور‌وروي‌مرفوعا‌إلذ‌النبي‌(صلى‌الله‌عليو‌وآلو‌وسلم)‌
ر‌في‌اتصنة‌قال‌الله‌لو‌كن‌مدادا‌فجمد‌وكان‌أبيض‌من‌اللبن‌نه‌ىيوقيل‌
وأحلى‌من‌الشهد‌بٍ‌قال‌للقلم‌اكتب‌فكتب‌القلم‌ما‌كان‌وما‌ىو‌كائن‌
 .إلذ‌يوم‌القيمة
 الاقتراحاتالفصل الثاني: 
‌من‌بناء‌على‌نتائج‌البحث،‌فيقدم‌الباحث‌بعض‌الاقتًاحات‌فيما‌يلي:‌
مية ‌مكاسر ‌ىي ‌احدى ‌اتصامعة ‌التي‌جامعة ‌علاء ‌الدين ‌الاسلامية ‌اتضكو‌ .‌أ
تهتم ‌بالعلوم ‌الدينية. ‌واتظصدر ‌العلوم ‌الدينية ‌ىي ‌القرآن ‌الكريم ‌واتضديث‌
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النبوي‌الشريف.‌وتقا‌مكتوبان‌باللغة‌العربية،‌فلذلك‌ينبغي‌تعا‌أن‌تهتم‌اللغة‌
‌العربية‌اىتماما‌كبتَا.
امعة‌يرجوا ‌الباحث‌إلذ‌طلاب‌الآخرين ‌من ‌قسم ‌تدريس‌اللغة ‌العربية ‌بج .‌ب
علاء‌الدين‌الإسلامية‌اتضكومية‌مكاسر‌لبحث‌الرسالة‌عن‌قواعد‌النحو‌أو‌
‌الصرف‌من‌القرآن‌الكريم‌في‌سورة‌القلم.
يرجوا ‌الباحث‌إلذ‌رئيس‌مكتبة‌الكلية‌ورئيس‌مكتبة‌اتصامعة‌بجامعة‌علاء‌ .‌ت
الدين‌الإسلامية‌اتضكومية‌مكاسر‌أن‌يزيدا‌الكتب‌النحوية‌في‌اتظكتبة‌لكي‌
‌ا‌أن‌نكتب‌الرسالة‌اتظتعلقة‌بمادة‌النحو.يسهل‌علين
أن‌البحث‌عن‌النون‌ىو‌بحث‌مهم‌خصوصا ‌على‌كل‌طالب‌علم‌اللغة‌ .‌ث
العربية‌لأن‌النون‌ليست‌نوعا‌واحدا‌فقط‌لاكن‌بأنواع‌تؼتلفة،‌ولذلك‌يرجو‌
الباحث ‌بواسطة ‌ىذه ‌الرسالة ‌تسهيلا ‌لنا ‌لنعرف ‌عن ‌إستعمال ‌النون‌
‌صحيحا.
مراجعا‌لكل‌الباحثتُ‌الرسالة‌تستطيع‌ان‌تكون‌يرجو‌الباحث‌بواسطة‌ىذه‌ .‌ج
 في‌اتظستق
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،‌مكتبة‌ٜٜٚٔ"،‌الطبعة‌الأولذ‌طرق‌تعليم‌اللغة‌العربية"‌.أتزد،‌تػمد‌عبد‌القادر
‌النهضة‌اتظصرية.
النحو ‌الواضح ‌في ‌قواعد ‌اللغة ‌العربية ‌للمدرسة‌أمتُ، ‌علي ‌اتصارم ‌مصطف. ‌"
‌وسورابايا.".‌بتَوت‌:مكتبة‌بالذ‌بوكالإبتدائية
الكواكب ‌الدرية ‌على ‌متممة‌"‌.تػمد ‌بن ‌تػمد ‌العيتٍ ‌الشهتَ‌باتضطاب،
‌."،‌اتصزء‌الأول،‌مؤسسة‌الكتب‌الثقافيةالأجرومية
مكاسر:‌كلية ‌التًبية‌و‌شؤون‌‌.الرسالة"، ‌الإعلال‌في‌سورة ‌اتظلك"‌اتصليل، ‌عبد.
 .ٕٚٔٓالتدريس‌بجامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌اتضكومية,‌
‌الرسالة.‌،"القلم‌سورة‌في‌الإعرابية‌وظائفها‌و‌معانيها‌الأحادية‌رفالأح"‌،تزكا
‌الإسلامية‌الدين‌علاء‌بجامعة‌وأدابها‌العربية‌اللغة‌قسم‌الأداب‌كلية‌مكاسر:
‌.ٕٗٓٓ‌اتضكومية،
"،‌المجلد‌الثلث‌من‌اتصزء‌اتضادي‌والعشرين‌الواضح‌التفستَ"‌.مد‌تػمودتػ‌حجازي،
 اتصيل‌ء‌الثلاثتُ،‌بتَوت:‌دارإلذ‌اتصز‌
‌.مطبعة‌بن‌ىلابي"،‌شرح‌تؼتصر‌جدا‌على‌متن‌الاجرومية"‌.تػمد،‌خلوفي
"، ‌المجلد‌اتطامس‌عشر‌التفستَ‌اتظنتَ‌في‌العقيدة ‌والشريعة ‌واتظنهجيل،‌وىبة. ‌"خالز‌
‌تريع‌اتضقوق‌تػفوظة‌لدار‌الفقر‌دمشق.‌ٖٓ-ٜٕاتصزءان‌
"،‌‌‌سورة ‌البقرةالأتشاء ‌اتظمنوعة ‌من ‌الصرف‌واستعماتعا ‌فيسعيد، ‌سيوطي ‌أتدا. ‌"
الدين‌‌مكاسر: ‌كلية ‌التًبية ‌و ‌شؤون ‌التدريس ‌بجامعة ‌علاء‌.الرسالة
‌ٕ٘ٔٓاتضكومية،‌‌الإسلامية
-،‌شارع‌فيكتور‌ىيجرٓٗ"،‌دار‌اتظعرفة‌اتظعجم‌في‌الإعراب"‌.سفراغا،‌عمر‌توفيق
‌.ٖٚٙ٘ٓٓ/ٕٜٖٓ٘ٓ_ىاتف:‌ٓ٘ٔٗالدار‌البيضاء،‌اتظغرب‌ص.ب.‌
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.‌اتظرجع‌ٜ"،‌اتصز‌تفستَ‌تغموع‌البيانبن‌اتضسن.‌"سي،‌امتُ‌الاسلام‌الفضل‌الطتَ‌
في ‌سورة‌‌الالكتًوني ‌للمعلوماتية، ‌"القرآن ‌الكريم ‌وعلومو: ‌معتٌ ‌النون
‌.ٙٛ-ٗٛم،‌ص.‌‌ٕٗٔٓ/ٜمساأ،‌التاريخ:‌‌ٚٓ:ٚٓالقلم)"،‌
.‌ٕٚٓٓ، ‌ديسمبر ‌ten.ahdiablA" ‌اتظنابر ‌العلميةالسلفية، ‌أم ‌الزبتَ ‌الليبية. ‌"
‌).ٕٚٓٓ(ديسمبر‌‌ten.ahdiablA.www//:ptth
". ‌عمان: ‌دار‌الواضح ‌في ‌قواعد ‌النحو ‌والصرفعدس، ‌تػمد ‌عبد ‌الرحيم. ‌"
‌تغدلاوى.
‌".‌بتَوت‌:اتظكتبة‌العصرية.جامع‌الدروس‌العربيةالغلاييتٍ،‌مصطفى.‌"
لرسالة‌ا"، ‌عناصر ‌السجع ‌واتصناس ‌في ‌سورة ‌القلم"‌.سورياغراىا‌فنديغاتدا،
جوكجاكرتا:‌شعبة ‌اللغة ‌العربية‌وأدبها ‌كلية‌الآداب‌والعلوم‌الثقافية‌بجامعة‌
‌.ٕٙٔٓسونن‌كاليجاكا‌الإسلامية‌اتضكومية،‌
لمحمد ‌بن‌يوسف‌الشهيد‌بأبي‌حيان‌‌تفستَ‌البحر ‌المحيط"‌.عبد‌اتضي‌،يو‌الفرما
‌.دار‌الكتب‌العلمية:‌بتَت‌لبنان،‌"،‌اتصزء‌الثامنالأندلسي
‌ريمالقرآن‌الك
‌."،‌دار‌البشر‌الإسلاميةتؼتصر‌فوائد‌اتظكية"‌.يوسف‌بن‌عبد‌الرتزن‌تظرعشاي،
"، ‌اتصز ‌التاسع ‌والعشرون، ‌الطبعة ‌الأولذ‌تفستَ ‌اتظراغياتظراغي، ‌أتزد‌مصطفى. ‌"
‌م،‌شركة‌مكتبة‌ومطيعة‌مصطفى.‌‌ٜٙٗٔ-ه‌ٖ٘ٙٔ
ل:‌بتَوت:‌دار‌"،‌الطبعة‌الاو‌اتصتٌ‌الداني‌في‌حروف‌اتظعانياتظرادي،‌ابن‌أّم‌قاسم.‌"
‌.ٖٔٗٔالكتب‌العلمية،‌
‌".‌بتَوت‌:دار‌الثقافة‌الإسلامية.تؼلص‌قواعد‌اللغة‌العربيةنعمة،‌فؤد.‌"
"، ‌كلية‌الواو ‌عند ‌الأصوليتُ ‌وبعض ‌تطبيقها ‌الفقهيةناصر، ‌تريل ‌عليوي. ‌" ‌
‌.ٓٛ)‌ٕ/ٕٚاشريعة.‌تغلة‌اتصامعة‌العراق/ع‌(
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‌عناصر‌اللغة‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌الولد،‌نصر.‌"مكانة‌اتظفردات‌والتًاكيب‌من‌بتُ
مركز‌تطوير‌اللغة‌بجامعة‌سلطان‌شريف‌قاسم‌الإسلامية‌اتضكومية‌الفّعال"،‌
ديسمبر‌ٔ(‌17/81/weivitra/tlaej/php.xedni/di.ca.aksus-niu.lanruoje//:ptthرياو.
‌).‌‌ٕٚٔٓ
ن‌على ‌شرح ‌الأشموني ‌على ‌أنفية ‌اب‌"،حاشية ‌الصبان". ‌عبد ‌اتضميد، ‌ىنداوي
‌.مالك،‌اتصزء‌الأول،‌اتظكتبة‌العصرية
". ‌بتَوت ‌:دار ‌الكتب‌القواعد ‌الآساسية ‌اللغة ‌العربية، ‌السيد ‌أتزد. ‌"يشماتعا
‌م.‌‌ٖٜٗٔ-ٛٚٛٔه/‌ٕٖٙٔ-ٜٕ٘ٔالعلمية،‌
عة ‌السابعة، ‌دار ‌العلم‌"، ‌الطبالنحو ‌والصرف ‌والإعرابيعقوب, ‌اميل ‌بديع. ‌"
 للملايتُ.
 
